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Fosta m e a profesoară . 
Joi, 27 Octomvrie. 
Fosta mea profesoară s'a ţinut de vorbă şi a 
venit tocmai când ne pregăteam, mama şi cn 
mine, să ieşim ca să ducem nişte albitnri unei 
femei sărmane recomandată de Ga\zetta. Da un 
an n'a mai venit pe la noi. Am primit o cu alai. 
Dânsa este tot aşa, mică, cu aceiaş voal verde 
In jnrnl pălăriei, îmbrăcată cam aşa şi piepte-
nata rău, dar puţin mai galbenă, mai fără faţă decât 
annl trecut; cu câţiva peri albi şi tuşeşte, tuşe­
şte mereu. 
Mama i a zis : 
— Dar sănătatea, doamnă profesoară ? D ta nu 
te cânţi. 
— Eh, nu face nimic, — a răspuns cu surîsnl 
вап vesel şi totdeodată melancolic. 
— D t a vorbeşti prea tare, a adăogat mama, 
te osteneşti prea mult cu copiii. 
Aşa este : mereu i-se aude glasul şi-mi aduc 
aminte că în şcoală vorbeşte mereu, vorbeşte 
pentrucă băieţii să nu se gândească la altceva, şi 
nu stă niciodată jos. 
Eram Bigar că o să vie, pentrucă nu-şi uită 
niciodată şcolarii, le ştie numele ani întregi şi 
rin mulţi s'o vadă, delà Gimnasiu, de aceia cu 
pantalonii lungi ţi cu ceasornic. Azi erà foarte I 
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figurata de partide neamicale, ce ar intra 
în cameră în urma sufrajului universal, vo-
iesc menţinerea situaţiei actuale prin forţarea 
şi exploatarea chestiunilor ce neliniştesc pacea 
monarhiei. Astfel se pare că guvernul un­
guresc a ţesut în ascuns firele artificiale ale 
unei închipuite propagande pansârbeşti în 
părţile de Sud ale Monarhiei, mâna lui ne­
văzută aţâţă şi jăratecul aspiraţiilor de li­
bertate a popoarelor din provinciile ocupate, 
şi tot el proiectează pe zidurile Burgului din 
Viena şi spectrul primejdiei naţionalităţilor 
pentru consolidarea Ungariei. Şi va forţa 
situaţia actuală mereu, în nădejdea unui 
complicaţii, cari să silească coroana a adopta 
abaterea delà pactul încheiat, ca chiar în de­
trimentul spiritului unitar ce stăpâneşte ar­
mata, să lase la discreţia actualului parla­
ment rezolvirea chestiunilor militare, numai 
ca armata să prezinte proporţiile şi arma­
mentul pretins de exigenţele monarhiei în 
politica europeană, la complexul acestor 
chestiuni de altă parte proiectele reformei 
electorale să se facă uitate pentru vremuri 
nedeterminate. 
Referitor la amânarea deîegaţiunilor au 
apărut două comunicate semioficioase. în­
tâiul amintea ca motiv împrejurarea că die­
tele provinciale din Austria sunt convocate 
pe a:elaş termen şi astfel o seamă dintre 
delegaţioniştii austriaci vor fi reţinuţi. Un 
motiv puţin serios, deoarece termenul con­
vocării dietelor provinciale era hotărît mai 
din vreme ca termenul deîegaţiunilor. Semi-
oficiosul s'a grăbit deci cu un al doilea mo­
tiv, invocând primejdia revoluţiei ce se.pre-
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La situaţie. 
Sesiunea de toamnă a corpurilor legiui­
toare conform planului de acţiune al guver­
nului, precizat în preajma vacanţelor de 
vară, erà să înceapă către sfârşitul lunei 
Septemvrie. Camera întrunită aveà să aleagă 
pe membrii delegaţiunii ungare, să asculte 
expozeul financiar şi apoi să se ajurneze 
până după încheierea sesiunei delegaţionale 
In timpul şedinţelor delegaţionale comisia 
financiara a camerei aveà să pregătească 
budgetul anului 1909, iar celelalte comisii 
să desbată propunerile de urgenţă ale mi­
niştrilor. 
Reîntrunindu-se camera după şedinţele 
deîegaţiunilor, urma ca miniştrii să-şi pre­
zinte proiectele anunţate în programul de 
muncă. Ia întâiul loc proiectul budgetului 
pe 1909. Discuţia asupra lui să se încheie 
încă anul acesta, ca guvernul să nu fie ne­
voit a cere indemnizare, iar camera în 
anul ce vine să şi poată concentra toate 
forţele de muncă în vederea marilor pro­
bleme ce va avea să résolve, dintre cari 
cea mai de căpetenie — şi care e hotărî-
toare chiar pentru soarta ţării, — reforma 
electorală. 
Aceasta erà perspectiva viitoarei sesiuni. 
Consiliul de miniştri comun din zilele tre­
cute, însă, a răsturnat din temelii acest 
plan de acţiune, deschizând o altă perspec­
tivă, de complicaţii politice incalculabile. 
Consiliul a hoiărît amânarea deîegaţiunilor 
cu o lună. Autograful de convocare se va 
lansa deci nnmai pe la mijlocul lunei Oc­
tomvrie şi astfel şedinţele deîegaţiunilor se 
vor extinde până spre sfârâitul lunei 
Noemvrie. Timpul cât rămâne până la 
sfârşitul anului e insuficient pentru discuţia 
bugetară, care, complicată şi de un proiect 
de indemnisare, va dăinui poate până în pri­
măvara viitoare. 
Reformele electorale astfel vor ajunge în 
discuţie numai târziu în anul viitor, de-
cumva proiectul reformelor militare, care 
până atunci poate deveni de-o actualitate 
arzătoare pentru dinastie şi pentru situaţia 
monarhiei faţă cu viitoarea constelaţiune a 
chestiunilor externe, nu se va octroa în 
sarcina corpurilor legiuitoare de azi, nere­
formate încă pe baza sufrajului universal. 
Nu ştim întrucât a uneltit şi mâna de-o 
infernală infimie a guvernului coaliţionist la 
urzirea nouii perspective politice, dar după 
cât se pot ochi de pe acum proiecţiunile 
viitoarelor configuraţii parlamentare, ele vor 
sluji fatal intenţiunile lui criminale faţă de 
sufrajul universal. 
In virtutea pactului pe temeiul căruia gu­
vernul coaliţionist a luat frânele, chestiunile 
militare vor urmà să fie rezolvite de parla­
mentul reformat pe baza sufrajolui univer­
sal. Majestatea Sa împăratul, care a dovedit 
întotdeauna în cursul îndelungei Sale stă­
pâniri o consecvenţă de fer în respectarea 
obligamentelor politice ce a luat, ţine ne­
clintit să nu să facă abatere delà pactul în­
cheiat. 
Guvernul şi partidele ungureşti însă, de 
teama ca nu cumva aspiraţiile lor şoviniste 
faţă de armată să fie primejduite de o con-
ostenită pentrucă fusese Ia muzeu cu şcolarii săi, 
cum făcea şi anii trecuţi, că în fiecare Joi dapă 
prânz, ne ducea într'un muzeu şi ne explica 
toate celea. Biata profesoară, cum a slăbit. 
Dar este tot vioaie şi cu ce foc vorbeşte de 
şcoala sa. A vrut sa mai vază odată patul în 
care am zăcnt bolnav acum doi ani, şi în care 
doarme acum frateie meu ; s'a uitat lung la el 
şi nu putea zice nici o vorbă. A plecat de vreme, 
căci se dace à să vază pe un băiat din şcoala sa, 
fiul unui curelar, care este greu bolnav de po­
jar ; afară de asta aveà o mulţime de caiete de 
corectat, şi pe Inserat trebuia să se ducă la o 
lecţie privată de aritmetică, la o negustoreasă. 
— Spune, Enrico, îmi zise plecând, mai üi la 
mine, mă mai iubeşti, acum când te ai făcut 
mai mare şi ştii să deslegi singur problemele do 
arimetică ? 
M'a sărutat din nou şi din capul scărei, mi-a 
zis : 
— Nu mă uita, Enrico. 
Ab, scumpa mea profesoară niciodată, nici-
odarâ nu te voi uită. Chiar când m'oi face mare 
Îmi voi aduce aminte de tine şi voi veni să te 
văd, Ia şcoala ta ; şi ori de câte ori voia trece 
pe lângă o şcoală, mi-se va părea că aud glasul 
tău, îmi voiu aminti de cei doi ani petrecuţi în 
şcoala ta, unde am învăţat atâtea lucruri, unde 
te am văzut de atâtea ori bolnavă şi ostenită, 
dar vecinie blândă şi bună, desperată când unul 
aveà obiceiul să scrie cu degetele rău puse, tre­
murând când inspectorii ne ascultau, fericită 
când ştiam, totdeauna bună şi iubitoare ca o 
mamă. Niciodată, niciodată nu te voiu uita. 
într'o mansardă 
Vineri, 28 Octomvre. 
Ieri seară cu mama şi ca sora mea Silvia am 
fost să ducem câteva rufe femeii celeia sărace, 
recomandată de jurnal. En duceam pachetul, Sil­
via jurnalul cu iniţialele numelui şi adresa. Ne am 
suit până sub coperişul unei case nalte, într'o 
sală lungă în care ierau multe uşi. Mama bătu 
la cea din urmă : ne deschise o femeie tînără 
încă, dsr slabă, slabă, şi care mi-se păru că aş 
fi mai văzut- o unde-va. Mama o întrebă : 
— D ta eşti ceia despre care scrie în jurnal ? 
— Da, doamnă, eu sunt. 
— Uite, ţi-am adus nişte albitnri. 
Atunci femeia începu să mulţumească şi să 
binecuviuteze, de DU mai isprăvea. Ea văzui în­
tr'un colţ al acelei odăi goale şi întunecoase un 
băiat îngenunchiat înaintea unui scaun, cu spa­
tele întors spre noi şi care m i s e păru că scrie: 
bs scria într'adevăr, cu caietul pus pe scaun, eu 
călimara pe pământ. Cum putea să scrie aşa рѳ 
întuneric? Şi de-odată recunoscui părul roşu şi 
haina Ini Grossi, băiatul precupeţei, cela cu o 
mână moale. Atunci îi spusei la ureche mamei, 
pe când femeea ducea albiturile. 
— Taci din gură, îmi zise mama, poate că-i 
este ruşine să vadă că tu dai de pomană mamei 
lui, să nu-1 strigi. 
Dar în minutul acela, Crossi se întoarse spre 
noi ; eu rămăsei încurcat, neştiind ce să fac ; el 
surise, şi atunci mama mă împinse spre el, ca 
să-1 sărut. Eu îl îmbrăţişai, el se sculă şi mă 
luă de mână. 
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găteşte îq Bosnia. Ministrul finanţelor co­
mune, baronul de Burian, întors decurând 
din turneul său din Bosnia, va fi experiat 
că pretenţiunile popoarelor de-acolo nu se 
mai pot satura cu promisiuni şi cu reforme 
de-un constituţionalism gradat; — curentul 
reformator ce străbate din împărăţia tur­
cească a înviorat şi spiritele din Bosnia, tre­
zind dorul libertăţilor constituţionale de­
pline. Guvernul comun plănuia însă şi acum 
numai nişte reforme administrative, după 
cum promisese în delegaţiunile trecute. Mai 
sunt însă şi alte motive, deşi nedaîe în vi­
leag. 
Manevrările guvernului trădează o apro­
piată şi ruşinoasă criză financiara. Budgetul 
anual a sporit în cheltuieli cu oribila sumă 
de 113 milioane ; pe anii viitor se intenţio­
nează o sporire de 50—60 miloane. Veni­
tele visteriei însă scad. In orgoliul său pa­
triotic fără frâu guvernul a risipit cu amân­
două mâinele miliardele tescuite din şerpa-
rul poporului. Nouile impozite pe alcool au 
atins deja limita extremă, de unde începe 
ruina economică a ţării. Iageniosilatea ma­
relui financier din fruntea guvernului a îm­
pins ţara la margini de prăpastie, într'o 
vreme când referinţele pieţelor de bani eu­
ropene nu îngăduie contractarea unui îm­
prumut. 
Dar e disgustătoare munca de-a răscoli 
dosarele activităţii guvernului, pline de mur­
dăria sistemului în putrefacţiune. Atmosfera 
e îndeajuns plină de miazmele ce le exhală 
prin spărturile sale regimul medieval. Şi 
tocmai situaţia mizerabilă în care e târâtă 
ţara de acest sistem, să ne fie cel mai pu­
ternic stimulent spre organizarea luptei pen­
tru sufrajul universal. 
O luptă neîmpăcată, purtată de o tabără, 
care să unească toate popoarele ţârii, va 
aveà să dovedească, că dintre toate che­
stiunile ce frământă pacea ţârii, de cea mai 
arzătoare necesitate e sufrajul universal, a 
cărui rezolvire e imperativul situaţiei. 
Un m i n i s t e r comun de marină. Ziarul 
„Giornaletto" din Pola semnalează ştirea răspân­
dită tn cercările militare că secţiunea de marină 
va fi desfăcută de ministerul de război comun şi 
se va organiza deosebit eubt denumirea de mi­
nisterul marinei. 
* 
A d u n a r e a d e p o p o r la Lepindea , 
Duminecă 20 Sept. st. n. la orele 10 a.m. 
se va ţinea în comuna Lepindea (comita­
tul Târnava mică) o adunare de popor 
pentru votul universal. Convocarea adunării 
este iscălită de Dr. Al. Morar, advocat, Dr. 
Romulus Boilă şi alţi fruntaşi din acelea 
locuri. 
Urăm îţbândă deplină harnicilor fruntaşi 
cari lucrează pentru trezirea şi mobilizarea 
politică a poporului din acele locuri. 
* 
In j u r u l a leger i i d e p a t r i a r h s â r b e s c . Can-
d datul guvernului episcopul Lucisn Bogdanovici 
a declarat unui ziar st ungur cu privire la alege­
rea de patriarh, că situaţia e absolut nesigură şi 
că până acuma nu vede nici o schimbare favo­
rabilă pentru el. 
Din Neoplanta se vesteşte că membrii parti­
dului radical sârbesc ţin dese conventicule. D n 
partea guvernului reprezintat prin prefectul Balla 
s'ar face încercări pentru a-i câştiga pe seama 
candidatului guvernamental Bogdanovici. Chiar 
şi laşa Tomtci ar fi lucrând în senzul acesta. 
Partea din urmă a acestei ştiri pare puţin pro-
bab lă, deoarece Tom ci a declarat acum doi ani 
că nu mai vrea să ajungă în specia urechiă-
ţilor... 
* 
In a f a c e r e a c o n s p i r a ţ i e i p a n s â r b e ş t l au 
mai fost arestaţi Sâmbăta in cercurile Voinici şi 
Vrginnoost (Croaţia) trei învăţători, un preot sâr­
besc, un negustor şi ţăranul Gheorghe Iovanovici 
dia Оуісі la care s'a găsit o scrisoare a depu­
tatului Pribiceviei. De-asemenea aa fost arestaţi 
la Semlin şase studenţi. 
* 
Pet i ţ iun i co lec t ive p e n t r u v o t u l u n i v e r s a l . 
Partidul socialist reorganizat de subt şefia depu­
tatului Mezőfi răspândeşte prin toată {ara mii de 
apeluri cătră ţărani şi muncitori învitanda-i să 
trimeată deputaţiuni cătră guvern şi cameră ce­
rând realizarea adevăratului vot universal 
Până acuma s'au anunţat 33 de deputaţiuni de 
acest fel, între ele una din Törökszentmik!Ó3 
compusă din 200 de inşi şi condusă de deputa­
tul Mezőfi şi de câţi-va deputaţi dizidenţi. 
* 
Reforma electorală şl comitatele. In şe­
dinţa comitetului administrativ al comitatuloi 
Ugocia prefectul Ugron a confirmat ştirea că s'au 
ţinut conferenţe confidenţiale între prefecţi ţi 
ministrul internelor asupra reformei electorale. 
A desminţit Insă ştirea că ministrul ar fi ordonat 
prefecţilor să ţie consfătuiri cu fruntaşii politici 
asupra reformei. 
Desvălirea bustului lui V. A, Urechii. 
Ieri Duminecă 31 August v. la orele 2 după 
prânz s'a făcut la Predeal solemnitatea pentru 
desvălirea monumentului ridicat în amintirea lui 
V. A. Urechiă. 
Monumentul a fost aşezat pe locui cedat de 
administraţia Domeniului Coroanei, din terenul 
rezervat pentru parc. 
Soclul monumentului este făcut din piatră şi 
are o înălţime de d -i metri. Bustul lui Urechiă, 
în mărime naturală, este turnat în bronz de sculp­
torul italian Hectore Cadorin, unul din admira­
torii neuitatului dispărut. 
Acest bust este de o perfecţiune şi o asemă­
nare uimitoare. 
Monumentul are următoarea inscripţie: 
Lui V. A. U r e c h i ă 
Dascălul Românismului 
Solemnitatea s'a început la orele 2 d. a. în 
faţa unui număros public. Serbarea a început 
prin sfinţirea apei de către P. C. Sa arhimandri­
tul Dionisie Simiofiescu înconjurat de clerul mă-
năstirei Predeal şi preot D. Atanasiu din Azuga. 
Frumosului şi căldurosului discurs al P. Cj Sale 
arhimandrit Dionisie i-a răspuns în numele con­
siliului comunal al comunei Predeal dl I. O. Ba-
beş directorul fabricei de postav din Azuga şi 
în urmă dirigentele şcolar din Predeal D. Ră-
peanu, arătând biografia şi activitatea ce V. A. 
Urechiă a avut pe toate terenurile. 
Iată discursul rostit de părintele arhimandrit 
Dionisie Simionescu: 
Domnilor. 
Sunt acum doi ani, decând admiratori ai ma­
relui patriot V. A. Urechiă, s'au hotărît a ridica 
— O duc greu, doamnă, zisa mama lui. Crossi, 
singură cu băiatul acesta, căci bărbatul meu esta 
de şase ani în America iar eu sunt bolnavă şi 
nu pot să umblu cu zarzavaturile pe la muşterii, 
ca să câştig câţiva gologani. Nu mi a mai rămas 
nici mă:ar o măsuţă, pentru bietul meu Luigino, 
ca să scrie. Când aveam masa ceia jos la poartă 
fiul meu scria acolo, acum ne-au luat-o. Nici 
lumină nu avem, ca să înveţe fára s a ş i strice 
ochii, bietal băiat. Noroc că primăria îi dă cărţi 
şi caiete, că de unde nu, nu l-aş putea trimate 
la şcoală. Bietul Luigino, care învaţă aşa de bine. 
Nenorocita de mine ! 
Mama îi dete tot ce avea în pungă, sărută pe 
băiat şi când plecarăm, mai că nu plângea. Şi ce 
dreptate a avut, când mi-a zis : 
— Ai văzut pe băiatul cela cum se sileşte să 
înveţe? Tu, căruia nu-ţi lipseşta nimic, ţi-se pare 
atât de greu sà înveţi! Ah! dragă Enrico, valo­
rează mult mai mult ceeace face el într'o zi, 
decât ceeace faci tu într'un an ! Uite, acestora 
ar trebui să le dea premiul întâi. 
Şcoala . 
Vineri, 28 Oetomvrie. 
Da, dragă Enrico, ţi-se pare atât de greu să 
înveţi, cum zice mama ta ; nu te văd că mergi 
la şcoală cu voie bună şi rizând, cum mi-ar plă­
cea mie. Gândeşte-te ce zi nefo ositoare ai pe­
trece, dacă nu te-ai duce la şcoală ! Astă zi, En­
rico, toţi, toţi învaţă. Lucrătorii, după ce au mun­
cit toată ziua seara se duc îa şcoală ; femeile, 
fetele din popor Dumineca, după ce au lucrat o 
săptămână Întreagă, se duc la şcoală; soldaţi 
când se întorc obosiţi delà exerciţiu iau cartea 
şi caietele în mână ; copiii orbi şi muţi învaţă, 
chiar şi întemniţaţii învaţă să scrie şi să citească. 
Gândeşte-te că dimineaţa, când eşi din casă, tn 
acel moment, în oraşul acesta, alţi treizeci de 
mii de copii se duc, ca şi tine, să se închiză 
pentru trei ceasuri într'o odaie, ca să înveţe. 
Dar nu numai atât! Gândeşte-te ia miile de copii, 
ce cam la aceiaş oră ca şi tine, se duc la şcoală 
în toate ţările; priveşte-i cu gândul, cum seduc , 
mereu, pe cărările satelor liniştite ; pe stradele 
oraşelor zgomotoase ; pe malurile mărilor şi la­
curilor ; cari pe un soare arzător, cari prin ceaţă ; 
în bărci, în ţările străbătute de canale ; călări 
pe câmpiile întinse ; în sănii pe zăpezi ; pe văi 
şi pe coline ; prin păduri şi paste părae ; pe 
cărările pustii ale munţilor în sus ; singuri, câte 
doi, mai mulţi, în şiruri lungi, toţi cu cărţile la 
subţioară, îmbrăcaţi într'o mie de feluri, vorbind 
o mie de limbi, delà cea din urmă şcoală din 
Rusia, aproape pierdută în zăpadă, până la ultima 
şcoală din Ârabia umbrită de palmieri, milioane 
de copii, toţi învăţând într'o sută de chipuri di­
ferite aceleaş lucruri ; închipuieşte-ţi acest colo­
sal furnicar de copii a o sută de popoare, a-
ceastă mişcare imensă din care tu faci parte, şi 
gândeşte-te : Dacă această mişcare ar înceta, 
omenirea ar recădea în barbarie; această miş­
care pste progresul, speranţa, gloria lumei — 
Aşa dar, curaj, mic soldat al marei armate. Căr­
ţile tale îţi sunt armele, clasa ta îţi este compa­
nia, câmpul de răsboi îţi este lumea întreagă iar 
biruinţa este civilisaţia omenirei. Nu fii un sol­
dat codaş, dragă Enrico! Tatăl tău. 
Micul padovan . 
(Povestire). 
Sâmbătă 29 Oetomvrie. 
Nu, nu voi fi un soldat codas, ci m'aş dace 
bucuros la şcoală, dacă profesorul ne-ar face ta 
fiecare zi, o povestire ca aceia de azi dimineaţă. 
Ne-a făgăduit însă, că în fiecare luaă o să ne 
facă una, şi va fi vorba totdeauna de lucrur 
adevărate, întâmplate unui băiat. Acesta de azi, 
se chiamă micul Padovan. Iată de ce este vorba : 
Un vapor francez plecă din Barcelona, un ora; 
din Spania, la Genova. Pe vapor erau francezi, 
italieni, spanioli, elveţieni. Intre alţii erà şi an 
băiat de unsprezece ani, rău îmbrăcat, care sta 
singur la o parte ca un animal sălbatic, şi se 
Gel а.і.^Ш atelier ăa pietre тоз.с;<ш?Ы.і artiajat сд patwrt electrica. 
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acest monument în amintirea neuitatului dascăl 
In ale neamului pe care azi îl sărbătorim. 
La toate popoarele din lume, s'au păstrat şi 
se păstrează cu sfinţenie amintirea celor aleşi 
care nu mai sunt, mai cu seamă acelora care 
au lncrat în viaţa lor pentru binele neamului, 
spre a fi o pildă vie generaţinnilor care vin, 
pentru a erata recunoştinţa către cei care s'au 
ostenit mai mult, li-se imemorează amintirea 
Îrin ridicări de monumente, care fac parte vie in istoria unui popor. 
Cu cât întâlneşte cine-va mai des astfel de 
monumente, cu atât poporul acela dă mai multă 
dovada de patriotism. 
Dacă poporul roman ese din ce în ce mai 
mult la iveală şi în aceiaş timp mai mare în 
acţiucele sale, este că el s lăsat urme neperi-
loare pe unde a trecut, şi istoria acestui popor, 
lumea din monumentele lăsate pe urma lui o 
cunoaşte. Admiratorului Urechiă, au gândit că 
nu putea în alt chip arăta recunoştinţa lor decât 
prin acest modest monument. Este mic darul 
ce se fact neuitatei lui memorii însă el va li 
primit de toţi iubitorii neamului, ca banii vă­
duvei din sf. Evanghelie şi va fi ca un mbold 
de îndemnare şi în aceiaş t imp de încurajare 
pentru toţi aceia care lucrează spre binele nea­
mului. 
Ori cât am fi de pesimişti, ori cât am fi de 
nepăsători pentru interesele mari ale patriei, 
recunoştinţa nu poale fieri din toate inimele 
unui popo r , căci ar fi să desperăm dacă un 
moment ne-am gândi că totul au amorţit şi au 
murit ca simţ naţional. 
Numai atunci când bărbaţii aceşti mari numai 
sunt printre noi, numai atunci zic, r e d ă m sea­
ma de marea perdere, la golul ce îl lasi, numai 
atunci începem a preţui şi vedea lipsa Jor. 
Cine nu a cunoscut pe V. A. Urechiă? 
Nu este loc nu este ţară unde se află români, 
care să nu'l fi cunoscut. El era apostolul româ­
nismului, glasul lui răsuna în cele mai depăr­
tate ţâri, răsuna de protestare şi de indignare 
гшпсі când fii neamului erau prigoniţi, şi el 
apărea pretutindenea unde erea vorba de apă­
rarea celor asupriţi. 
A spune tot ce au făcut pentru neamul ro-
mánese, ar trebui volume întregi, a spune ac­
tivitatea lui ca dascăl, o cunosc în deajuns toţi 
elevi lui, o cunoast: toată lumea. 
Al deseri ca om politic, destul a spune că el 
a propovăduit iubirea de neam, şi muncă ne­
obosită în această direcţiune. 
Pe lângă patriotismul cel mai înflăcărat, Ure­
chiă era pătruns de adevărul, că naţionalismul 
fură legea strămoşească nu poate fi în de-ajuns, 
uità la toţi cu nişte ochi rperioşi. Şi aveà drep­
tate să se uite astfel. Acum doi ani, părinţii lui, 
doi ţărani din vecinătatea Padovei, îl vânduseră 
la nişte saltimbanci, cari după ce-1 învăţaseră să 
facă ca ei dându-i pumni, picioare şi ţmându-l 
nemâncat, l-au dus cu ei prin Francia şi prin 
Spania, bătându-1 mereu şi nedându-i de mân­
care. Ajuns la Barcelona, nemai putând răbda 
bătăile şi foamea, fngî delà călăii săi şi ceru aju­
tor Consulului italian, care, făcândui-se milă de 
el, îl îmbarca pe vaporul acela, dându-i o scri­
soare către poliţaiul din Genova, care trebuia 
să-l înapoieze părinţilor Ini, părinţilor cari îl 
rânduseră ca pe un animal. Bietul băiat eră 
sdrenţuros şi bolnav. Ii dădură o cabină în clasa 
doua. Toţi se uitau la el ; câţiva îl întrebară de 
vorbă, dar el nu răspundea, atât de mult îl înăs­
priseră şi-1 înrăiseră lipsurile şi bătăile. Trei că­
lători, tot întrebându 1 mereu, izbutiră să-i des-
lege limba, şi câteva vorbe schiloade, amestecate 
ca vorbe veneţiane, spaniole şi franceze, el îşi 
povesti păţania. Cei trei călători nu erau italieni, 
dar pricepură, şi de milă şi cum erau cam beuţi, 
îi deteră bani, făcându-1 să vorbească, şi cum în 
acel moment intrară în sală câteva doamne, toţi 
trei, ca să se facă grozavi, îi mai dădură bani, 
zicăndu-i: — Ţine, na şi acesta, şi acestalalt, — 
şi sunau banii pe masă. Băiatul luă talul, mul-
ţumindn-le cu vocea pe jumătate, cu faţa sa po­
somorită, dar cu o privire care pentru primadată 
eră surizătoare şi afectuoasă. P e urmă se urcă 
în cabina sa, trase perdeaua, şi se ghemui acolo. 
Ca banii aceia ar fi putut să mănânce mai bine 
pe vapor, după doi ani că nu gustase decât pâne ; 
ar fi putut să-şi cumpere o haină, când va de-
» T R I B U N A « 
care să asigure trăinicia unui popor,- şi în 
direcţiunea sfintei noastre biserici lucra cu 
aceeaşi dragoste mare ca şi pentru neam, ştiind 
că temelia unui popor se razemă pe iubirea de 
neam şi de Dumnezeu. 
Noi care l-am cunoscut personal na ne pu­
tem sătura de cuvintele lui, de sfaturile lui. 
Mulţi l-au criticat pe v;cmuri cu asprime, dar 
cu nedreptate, mulţi l-au hulit şi i-au amărît 
zilele. Scăderi va fi avut şi el ca ori şi ce om, 
căci nimenea nu este scutit de greşeli decât 
singur Dumnezeu. 
Dar criticele nedrepte şi cuvintele aprinse 
de pasiune de mult au amorţit, şi lumea începe 
a-şi da seama tot mai mult de meritele lui, de 
opera lui ca apostol al românismului în l unea 
străină, de faptul că V. A. Urechiă eră o straje 
neadormită a intereselor naţionale ale tuturor 
românilor. 
Criticele sunt bune, mai bune însă sunt fap­
tele mari şi pozitive, pentrucă acestea sunt ne­
muritoare şi numai ele înalţă o naţiune la treapta 
vredniciţi sale. 
Desvălind acest monument aducem memoriei 
lui Urechiă prinosul recunoştinţei noastre de ce­
tăţeni şi de români ! 
încredinţăm acest monument, administraţiunei 
comunale putând fi mândră că o comună ru­
rală ca Predealul, are două monumente, unul 
istoric altul comemorativ, ceeace dovedeşte că 
fruntaşii localităţii acesteia sunt pătrunşi de 
sentimentele cele mai nobile şi în prima :inie 
de patriotism. 
Să-l păstraţi, să-l îngrijiţi căci ele vor fi pildă 
vie pentru generaţiunile viitoare. 
Dir* România. 
M. Sa R e g e l e a primit din partea A. Sale 
Ducelui Ioan Albert de Mecklenburg, regent al 
Ducatului de Brunswick, o scrisoare prin care 
I notifică încetarea din viaţă a A. S. ducesei 
Elisabet», principesă de Saxa Weimar -Eisenach, 
soţia sa. 
Aniversarea luărei Gri viţei. Cu pri­
lejul sârbătoarei naţionale de a 31 aniver­
sare delà luarea Griviţei, s 'a oficiat la Mi­
tropolie un Te-Deum de către P . S. arhie­
reul Nifon. 
Au asistat dl Dim. Sturdza , preşedintele 
consiliului, dl comandor Graţoski, adjutant 
barcă la Genova, după doi ani că nu umblă de­
cât în sdrenţe ; şi ducându-i acasă la el, părinţii 
l-ar fi primit mai bine decum l-ar fi primit dacă 
s'ar fi întors cu buzunarele goale. Pentru el, banii 
aceia erau o avere întreagă. Ghemuit după per­
deaua cabinei băiatul se gândea la toate acestea, 
pe când cei trei călători stau de vorbă la masa 
cea mare din mijlocul sălii clasei a doua. Beau 
şi vorbeau de călătoriile lor şi de ţările ce au 
văzut, şi din vorbă în vorbă, începură să spuie 
despre Italia. Unul din ei începu să se vaite de 
hoteluri, altul de trenuri, şi apoi toţi trei aprin-
zându-se, începură să vorbească de rău de orice 
lucru. Unul ar fi vrut mai bine să călătorească 
în Japonia ; altul zicea că în Italia nu se găsesc 
decât excroci şi briganzi ; cel daltreilea zicea că 
funcţionarii italieni nu ştiu să cetească. 
— Un popor incult, repetă primul. 
— Murdar, adaogă cel d'al doilea. 
— Un neam de hoţi, zise al treilea. 
Dar nu isprăvi bine vorba: o ploaie de bani 
de aramă şi de argint le căzu pe cap şi pe spate, 
pe masă şi pe scânduri cu un sgomot de iad. 
Toţi trei se ridicară furioşi, privind în sus, şi 
atunci alţi bani îi izbi în faţă. 
— Luaţi-vă banii voştri înapoi, zise cu dispreţ 
băiatul, scoţând capul de sub perdeau cabinei; 
no-mi trebue banii celor ce-mi insultă ţara 1 
Trad. de P. Robescu. 
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al M. S. Regelui, dl Emil Petrescu, prefec­
tul politiei capitalei, dnii generali Coandă, 
Boteanu, Ionescu şi Gheorghiu, p recum şi 
număroş i ofiţeri superiori din garnizoană. 
0 companie din regimentul 35 de in­
fanterie cu muzică şi drapel au dat ono­
rurile. 
T o t azi s 'a oficiat la toate bisericile ca­
tedrale din ţară câte u n serviciu religios 
pen t ru odihna sufletelor eroilor căzuţi în 
răsboiul pen t ru independenţă . 
Aniversarea căderei Griviţei a fost săr­
bătorită la toate regimentele din ţară. 
* 
Dnul Dimitrie Stnrdza la Sinaia. Dnul 
Dim. Sturdza, preşedintele consiliului de miniştri, 
care se află în Capitală, va plecà ia Si a aia. 
Consi l iul super ior a! agriculture! a fost 
convocat pentru Luni, 1 Septemvrie spre a se 
ocupă cu revizuirea preţurilor pentru arenzi şi 
muncile agricole. 
* 
Dnul H ar et la serbarea mănăstirii P r o -
bota. Cu trenul de Sâmbătă seara dnul Sp. 
Haret, ministrul cultelor şi instrucţiunei publice, 
a plecat în Moldova, pentru a asista la s lemni-
tatea delà mănăstirea Probota din jud. Neamţu. 
Odată cu dnul ministru a mai plecat dnul D. 
A. Te doru, secretar general al ministeru ui in­
st'ucţiunei, P. Oârb viceanu, administratorul ca­
sei bisericilor şi alţi înalţi funcţionari ai mini-
steiulti cultelor. 
N o u ! ministru al Turciei. Excelenţa Sa, 
Sefa-Bey, ministrul al Turciţi la Bucureşti, so­
seşte azi dimineaţă cu expresul de 7,50, în Ca­
pitală. 
O delegaţie de 8 Albanezi a fost aseară la 
Constanţa întru întâmpinarea Ex. S., care a so­
sit cu vaporul delà Constantinopole. 
Colonia albaneză din Bucureşti, va face o gran­
di asă primire noului ministru turc, care, se ştie 
că este de origină albanez. 
Cuiiură şi conferinţe. 
Privitor la hotărîrea »Asociatiunii« de a 
se ţinea conferinţe în diferitele centre ro­
mâneşti ale Ungariei dl N. Iorga scrie, ur­
mătoarele în » Neamul Romanesc« : 
Nu e vorba de câte conferinţe se vor ţinea şi 
de câte locuri le vor aveà, pentrucă apri să fie 
ceva de pus la raport, ci e vorba de ce confe­
rinţe se vor ţinea, de ce subiecte se vor trata şi 
în ce spirit. 
Fiindcă, uitaţi vă, a fost o vreme la noi aici, 
în regat, când delà D o r o h o i u 1 dlui B u r-
g h e I e şi al cutărui Smare, până la B u c u ­
r e ş t i i dlui Tocilescu ş? al celei mai vechi şi 
mai autentice Smare, se tot ţineau conferinţe, cât 
ţi-e de lungă iarna, la toate Ateneele unde nu se 
cobora buna zeiţă Minerva, zisă pe greceşte Atena. 
Tineri, cari pentru a se însura bine, voiau să 
fi-se cunoască valoarea intelectuală, bătrâni pe­
danţi monomani, cocoane cari intraseră cu totul 
unde nu Ie fierbe oala, deşi erau adesea bătute 
cu ulcica, minori erudit', fenomene a b à despa­
chetate după sosirea din Paris şi alţii ca d-lor 
vorbiau despre ultima carie franceză sau despre 
ciudăţenii de felul anecdotelor cari fac să rîdă 
când nu fac să doarmă. Şi când ascultătorii o-
bişnuiau să nu mai deschidă ochii, pentru a i 
trezi se aducea din Bucureşti un specialist în 
conferinţe sau — că tot aceea e ! — un om mare 
fie şi zaharisit şi bîlbîit, un scriitor mare, fie şi 
afon; cu bîlbîiala, zahariseala şi gesturile sale, 
lumea rămânea mulţumită. 
Folos cultural, plan, stăruinţă, înţelegere a ne­
voilor publicului, concepţie a datoriei faţă de un 
popor încă sălbatec — mai ales între cei ce se 
poană nemţeşte, — eine să-şi bată capul cu ase­
menea lucruri ! 
Să nu cadă şi ardelenii în aceste păcate ! Până 
acuma o conferinţă erà la ei un eveniment. Con­
ferenţiarul se pregătia ca pentru un >valoros op« 
în mai multe volume si aveà emoţia unei dom­
nişoare care dă cel dinlâiu concert. Totul eră 
socotit, calculat, prevăzut. Vorbitorului îi trebu à 
pe urmă jumătate de an de odihnă. 
iar acum, potrivit cu hotărârea » Asociaţiei «, ar 
defila sutele de pers ane, care sunt condamnate 
a ţinea conferinţe miilor de persoane condamnate 
să le asculte. 
Nu, dincoace şi dincolo, fără îndoială că avem 
nevoie de confe inţe. Fără pretenţie de stil în­
florit, de maiestate orato ică ori de spi it pipărat, 
fără amestec din partea bunilor bătrâni mono-
mani şi a cocoanelor care-şi lasă bărbaţii şi p un­
cii flămânzi ca să lumineze naţia asupra feminis­
mului în Iaponia. Conferinţe-lecţii, expuneri 
ctmpetente şi poporale, făcute de fiecare despre 
probleme nouă din ştiinţa sa, şi unite între ele 
prin aceiaşi conştiinţă a intereselor şi nevoilor 
neamului nostru. 
Chestii mari se agită, interesele mari se dezbat, 
şi noi, chiar cei mai cărturari, habar n'avem de 
ele, sau judecăm după ce spune Iţic la gezetă 
oti Octavian Pansophus, care ştie toate, la cro­
nica revistei sale. Un necompetent ne-ar putea 
lămuri, fie şi într'un grai mai neajutat şi cu un 
glas mai puţin armonios, — că doar nu suntem 
la teatrn oti la operă ! —, într'o cuvântare de un 
ceas. Ni-ar spune: în România, despre ale fra 
ţilcr noştri de aiurea — fiecare conferenţiar în 
domeniul său, iar, dincolo de România, despre 
lucrurile din Regat. Astfel ar şti oricine la Bra­
şov sau la Sibiiu ce e cu legile cele nouă de 
aici, cu curentele politice vechi şi nouă, cu bo­
gat ile noastre, cu frumuseţile naturii şi artei la 
noi. Şi am află aici ce e cu băncile d.n Ardeal 
şi cu cele din Bucovina, ce e cu spiritul confe­
sional şi cu combaterea Iui, ce e cu ideile poli­
tice ale persoanelor, care au ajuns a face pilitică 
act io. 
Broşuri poporale, cărţi uşoare şi ieftine ar porni 
delà conferinţe pentru a duce solie f lositoare 
şi celor mulţi, cari n'au putut asculta. 
Iar pentru coordonare, pentru darea materia­
lului, pentru sfătuiri, pentru inaugurarea mişcări­
lor şi rânduiala cărţilor se înfăţişează în chip fi­
resc două societăţi mari, care nu trebuie fă fie. 
nici Academii, r.ici Oculte politice, ^Asociaţia* 
lor şi »Liga« noastră, — căci » Societatea « bu­
covineană s'a prefăcut din oameni vorbitor! şi 
cugetători în brute cărămizi mute, de când şi a 
făcut palatul peste mormânt. N. Iorga. 
I. P. S. D. D. losif Gheorghian, Mi­
tropolit Primat al României şi pre­
şedinte al Sf. Sinod. 
înalt Prea Sfinţia Sa D. D. losif Gheorghian, 
mitropolit al Ungro-Vlahiei, primat al României 
şi preşedinte al sftului Sinod, întră în ziua de 
astăzi în al 80-lea an al vieţii sale. 
I. P. S. Sa s'a născut Ia 29 August în oraşul 
Botoşani. 
Primele studii Ie-a făcut Ia şcoala sfţilor Trei-
Erarchi şi Ia academia din Iaşi, şi apoi fiind h -
rotonisit diacon la 10 Decemvrie 1856 şi le-a 
continuat la Paris, urmând cursurile la Sorbona 
şi ocupând locul de diacon la capela română de 
acolo. La 1863 întorcându-se în ţară, a fost hi­
rotonit preot şi fu ales egumen Ia mănăstirea 
Teodoreni.
 # 
La 1865 a fost numit de domnitorul Cuza ar­
hiereu şi mai târziu episcop al Dunării de jos, 
iar în 1886 mitropolit primat la Bucureşti, în care 
înaltă demnitate stătu până Ia 1893, când din 
cauză de boală demisiona şi se retrase la mănă­
stirea Căldăruşani. In locul său fù ales P. S. Sa 
episcopul Ohenadie Petrescu delà Argeş care în 
urma mai multor învinuiri fù depus de sftul si­
nod şi apoi, fiind réhabilitât, demisiona de bună 
voie. 
La 5 Decemvrie losif Gheorghian fii pentru a 
doua oră ales mitropolit primat. 
I. P. S. Sa a desfăşurat o activitate rodnică şi 
pe terenul literar-bisericesc, având o vastă cultură 
şi o inteligenţă vie. 
Dintre scrierile sale originale amintim: » Viaţa 
sftului Vasile, expunerea doctrinei ortodoxe, etc.«, 
iar dintre traduceri : Istoria bisericească de Eu 
sebin, Jidovul rătăcitor, de Eugen Sue (ro­
man), etc. 
»T R I B U N Ac 
Urăm înaltului Prelat sănătate şi viaţi înde­
lungată ca să poată păstori încă multă vreme 
biserica ortodoxă autocefală română. 
Delà f ra ţ i . 
15 Sept n. 1908 
care va fi candidat pentru an scaun de de­
putat în parlamentai turcesc In vilaietul Mo-
nastir, raacedo-românii vor avea încă de 
candidaţi în vileat pe d-nii dr. Pilip Misea 
şi pe dl Meta avocat. 
Liceul r o m â n e s c d in C â m p u l u n g . 
Despre liceul românesc din Câmpulung 
cetim în »N. R.« următoarele date inte­
resante : 
Câmpulungenii au cerut de mult un gimnaziu 
în Câmpulung, că le erà prea greu să-şi tri-
meată copiii la Suceava sau Cernăuţi. Pe vre­
mea iubitului lor deputat George Popovici au 
stiruit să le deie stăpânirea un gimnaziu român. 
Zadarnice au fost toate stăruinţele. Abià depu­
tatul A. Onciul a isbutit să capete, pentru câm-
pulungeni acel gimnaziu român. Până s'a înfiin­
ţat, a fost multă luptă şi câmpulungenii au tre­
buit în multe adunări să ceară delà Guvern, 
care tot tragunù, a grăbi deschiderea gimnaziului. 
Deputatul Bellegarde şi-a dat mare silinţă să se 
înfiinţeze mai în curând, si s'a înfiinţat cu 
mult greu prin luptă îndelungată, în toamna 
anului trecut. Străinii cereau să fie împărţit în 
două secţii : germană şi românească. Aceasta o 
cereau cu deosebire jidanii. Românii s'au împo­
trivit, şi s'a hotărît să fie numai românesc, fără 
secţiunea germană, în care aveau să se oplo­
şească în cea mai mare parte jidani; apoi exa­
menul de primire să se facă de cătră toţi în 
limba română, şi o parte din obiecte să se în­
veţe în nemţeşte şi alta româneşte. Aceasta a 
fost o lovitură pentru străini, căci ei trebue 
să ştie bine româneşte ca să poată fi primiţi 
în Gimnaziu. Străinii frământaţi în veninul urii 
faţă de Români, ba chiar şi stăpânirea, proro-
ciau ca numai foarte puţini elevi români vor 
cerce'.ă gimnaziul ; ei ştiu că ţăranul român nu 
prea are dragoste pentru şcoală. Şi s'a dovedit 
mincinoasă prorocia răuvoitorilor. S'au înscris 
75 de elevi români şi 20 de străini. Preoţii şi în­
văţătorii români şi-au dat toată silinţa şi au 
înscris un număr aşa de frumos de şcolari. 
A fost o fericire că au venit profesori români 
cu dragoste şi tragere de inimă pentru chestia 
românească şi şi-au făcut datoria în gradul cel 
mai înnalt. Au jertfit din toată inima timp şi 
muncă si chiar în vacanţe lucrau cu copiii 
Profesorii aceştia sunt : directorul Dr. Daniii 
Verenca. un om blând, cu dreptate şi iubitor 
de elevi, dd. Logigan şi Soroceanu. 
Cei mai mulţi şcolari erau săraci şi trebuiau 
sprijiniţi cu cărţi, bani pentru gazdă şi pentru 
„didactru". De data aceasta, intelectualii, în 
frunte cu prof. D. Logigan, dr. Griclevici, dr. 
Luţa, inspectorul D. Teleagă, au lăcut colecte 
în bani, şi au cumpărat cărţi pentru copiii 
săraci. Clubul „Rarău" a dat o serbare în folo­
sul lor. Prof. Logigan i-a visitât pe la gazde şi 
s'a interesat de traiul şi purtarea lor. Vre-o 
câţiva funcţionari români i-au ajutat cu mân­
cări . 
Resultatul la sfîrşitul anului a fost cel mai 
frumos. Din 70 de elevi români, au avut emi­
nenţă (media generală cea mai bună) 23, pro­
movaţi 45 şi 2 repetenţi. Aici s'a dovedit în de 
ajuns ce poate face hărnicia şi bunăvoinţa inte­
lectualilor noştri, când e vorba de înaintarea 
poporului. Munca şi zelul profesorilor câmpulun-
geni ar trebui să fie o pildă bună şi vrednică 
de urmat de către toţi profesorii români de 
pretutindeni : numai aşa vom putea răzbate şi 
ţinea piept cu străinii, şi mai ales cu Jidanii 
cari ne copleşesc în şcoli şi în funcţ i, ce ar 
putea fi ocupate cu Români. 
La examinul din anul acesta s'au înscris „nu­
mai 38 de elevi români, i4 jidani, 6 neamţi şi 
4 rusneci. Vina că s'au înscris aşa de puţini 
şcolari români, e a preoţilor şi învăţătorilor, că 
nu i-au pregătit pe mai mulţi şi nu au stăruit 
pe lângă părinţi ca să-i trimeată la gimnaziu. 
Vasile Liţu. 
* 
Candidaţ i i r o m â n i la a l eger i l e d in 
Turcia . Sâ comunică din Macedonia 
că în afarà de dl inspector şcolar Bateria 
Impresii delà Simien. 
— Articol din afară. — 
Б cam vechia şablonul după care scriu rapor­
torii ziarelor noastre. Ei se ţin strâns şi na se 
prea abat delà programele oficioase, ale diferite­
lor întruniri publice. 
De obiceia se scot Ia iveală numai părţile cela 
bune, cele mai umbroase ori chiar nefavorabile 
se retac. De amănuntele umbroase, petrtcate 
după enlise, ori chiar la lamina zilei ; na se prea 
face amintire. 
Ne amăgim noi pe noi şi ne temem a ridica 
vălul care acopere păcatele noastre. Astfel, nici 
când nu suntem în stare, a ne da seama, despre 
trista stare în care se află o bună parte a popo­
rului nostru românesc şi în multe cazări nu pa­
tern deosebi pe cei buni dintre cei răi. 
„Na celor sănătoşi le trebae doctor, ci celor 
bolnavi". Este însă lucra ştiut, că doctoral na 
poate sâ vindece pe cel bobav ; dacă nu-i va 
pipăi pulzal şi dacă nu-i va asculta glasul du­
rerilor sale. 
Ori cât am voi să ascundem durerile de cari 
suferim, ele totuşi vor ieşi ia iveală şi atonei, 
se vor răsbuna şi mai amar asupra noastră, a 
celor ce na am căutat la timp vindecarea lor. 
Neinteresarea, consideraţiile, linguşirile şi a-
măgirile, astăzi nn mai au loc. Sunt păgubitoare 
pentru noi şi ne vor dace ia ruină. „Să plivim 
holda până este Încă timp şi burueana să o ar­
dem cu pecetea dispreţalui." Olanele de mărire, 
na vor întoarce pe cei rătăciţi, la calea adevă­
rului ; ci mai vârtos, îi vor duce în abisal per-
zării, de unde întoarcere nn mai este. 
Toţi aceia, cari n 'aa luat parte activă ; dar aa 
aflat de bine a se informa despre decursul ada-
nârei g nerale a „Asociaţiuneic, ţinuţi anul a-
cesta în Şimlenl-Silvaniei ; precum şi despre stă­
rile locale de acolo, cetind numai unele rapoarte 
de ale ziarelor noastre, vor fi rămas încântaţi de 
progresele culturale şi economice ale românilor 
din acel colţ de pământ vestit. Astfel, nici in­
structiva cuvântare de deschidere, rostită de 
vice-preşedintele „Asoclaţiunii" na o vor fi pri­
vit, ca advertisment la adresa unor „domni", ci 
numai ca un lucru vorbit în generai, la astfel de 
ocaziuni festive. 
Oamenii astfel informaţi, cred apoi şi aşteaptă 
un viitor mai fericit pentra neamul lor. 
De astâdată, totuşi s'au aflat oameni, cari ri­
dicând an colţ al perdelei, aa lăsat să se vadă 
încâtva starea cea tristă a ţăranului român din 
Sălaj. 
Ca an lucru aproape de necrezut, se spune, oá 
prelegerea economică a dini R. Sima, n'a fost 
înţeleasă de ţăranii români. Aceia, cari na sânt 
încă în clar ca starea culturală a românilor si­
lă jeni şi cunoscând pe dl R. Sima, ca bun şi 
popular vorbitor, se vor miră şi na vor putea si 
creadă această mărturisire sinceră şi obiectivă. 
Şi totuşi aşa este. Ca dovadă servească cuvintele 
ieşite din gura unui ţăran : „ Vezi a hăla ştie să 
horovească rumăneşte, da noi nu pricepem la eU. 
In arma acestui signal de alarmă, vine „un 
oaspe" şi spâne ceva şi mai malt. 
Dapăce ca drept cuvânt, laudă pe iniţiatorii şi 
autorii monografiei Sălajului, între altele zice: 
„...în acele comune mestecate sau curat roma­
neşti, dar mici şi sărace, unde românii n'aa 
şcoala lor românească confesională, ci copiii de 
român umblă la şcoala străină, acolo poporal ro­
mânesc şi în privinţa materială şi în privinţa nu­
mărului şi In privinţa culturală merge constant 
înapoi şi se poate zice, că în oarecare timp, 
acum încă necalculabil, în acele comune elemen­
tul românesc se perde, perde limba, perde portal, 
perde datinele sale naţionale, se perde în ele­
mentul unguresc". 
„Această împrejurare e o dovadă eclatantă, că 
comunele noastre bisericeşti, ca orice preţ, să 
caute a susţinea şcolile lor confesionale româ­
neşti, ca în acelea copiii lor sä înveţe a ceti şi 
scrie româneşte ; pentrucă până câud vor mai ceti 
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ţi scrie româneşte, primejdia încă no-i aşa a-
proape, ca să ne poată înghiţi neamnri străine". 
Spane apoi, „că fiind la masă ca o familie ro­
mânească, a venit an tînăr român, candidat de 
advocat, un dandy şi a preferit să vorbească în 
o limbă străină". 
Oare, aceste triste, dar adevărate f*pte, nu 
simt ele motive destul de puternice, ca să ne 
pană pe toţi pe gânduri şi în deosebi să deştepte 
din somn pe cei nepăsători şi îmbuibaţi ; ori ame­
ţiţi de strălucirea poziţiunei lor ? 
Scriitorul acestor rânduri, a pătruns însă şi 
mai adânc dnpă perdeaua, care acopere păcatele 
şi nepăsarea celor chemaţi ва străjuiască ca sen­
tinele ale neamului românesc, cari însă, nici pe 
departe nu-şi împlinesc adevărata lor chemare. 
In cazul cel mai bun, ştiu numai să pretindă to­
tal de-a gata, sau să învinovăţească pe cei câţiva 
fruntaşi, cari conduc cutare ori cutare corpora-
ţinne; fără ca ei să dea ajutorul şi sprijinul de 
lipsă, cu fapta şi cu cuvântul. In felul acesta 
vreau să servească la doi domni". 
Comitetul aranjator în frunte cu neobositul şi 
vrednicul român Ioan P . Lazar, n'au cruţat ni­
mic, pentra ca reuşita adunării să fie deamnă de 
cauza ce o reprezintă şi astfel să impue străi­
nilor. 
Ne mai vorbind de partea materială, care Ia 
tot căzui n'a putut fi favorabilă pentru comitetul 
aranjator; observ numai că la astfel de ocasinni, 
totnşi am putea fi mai moderaţi în ce privesc 
pregătirile de primire şi tot odată observ, că nu­
mărul ţăranilor români, nici pe depar te n'a 
corespuns numărului total al ţăranilor români 
din acele părţi. Cine poartă vina ? Oare nu con­
ducătorii naturali, cari la asemenea ocazinni, 
totuşi voesc să treacă de buni români?! 
Ca peste tot locul, aşa şi la Şimleu, câştigul 
material, sau strecurat în pungă străină. Cu de­
săvârşire ne lipsesc oamenii pricepuţi în ale 
Oipătăriei. Cu de acestea nu ne batem capul, 
sunt lucruri prea dejositoare pentrn capitaliştii 
români ! 
Nu se poate, ca comitetul central al „Asocia­
ţiunei", să fi fost mulţămit cu sumele încasate şi 
cu numărul membrilor înscrişi, în raport cu lan-
ţnrile cele de aur, cari din depărtare străluceau 
pe reverenzile cele nerituale, pentru biserica ce 
o reprezintă, purtate de prea cinstitele feţe şi 
mai nerituale, ca lipsite fiind de podoaba páro­
lni, care după rîs ar trebui să încadreze pe unsul 
Domnului. 
Acele prea cinstite feţe, nu-ţi făceau impresia, 
că te sfii la o adunare românească : ci mai mult 
te credeai a fi între cardinalii vaticanului din 
Roma. 
Ce contrast ! In bisericile române snrori, icoa­
nele se ţin în mare cinste. Icoane e aflătoare în 
aceste doană biserici surori, ne reamintesc şi în-
făţişază pe sfinţii apostoli şi evangelişti ; eară al­
tele pe sfinţii părinţi şi erarhi. Ce mare deose­
bire între aceste tipuri impunătoare şi între ur­
maşii lor, ca reprezentanţi ai bisericei gr. cat. 
Vorba veche, dintâiu catolic şi apoi român! 
In astfel de împrejurări, să nu ne mirăm, dacă 
ţăranul român din acele părţi, na mai poate să 
facă deosebire între preoţii de confesiunea lui şi 
intre cei de alte confesiuni străine lui. Cu atât 
mai mult să nu ne mirăm, dacă ţăranul român 
va aluneca în prăpastia săpată de cei mai aproape 
ai lui; căci fiindu-i limba deja corcita, uşor va 
putea să calce în mrejile ce zi de zi i-se în­
tind. 
Vorbind cu nişte ţărani români dintr'o comună 
amestecată, iată ce ziceau: „Popa nost grof. El 
na vorbit ca noi, el certat cu curator şi dat 
işkola la állam, asta focut rău la ;noi, piste 20 
ani, nime nu mai şti la noi să horbeşti româ­
neşte. Când vine copchil delà iskola şi spunye 
delà cartye : „En magyar vagyok. Atyám és 
anyám is magyar." Eu gândeşti, ea dracu la mi-
nye. La popa nost nu pasă, la el este 4C0 bol­
duri la un toga şi noi trebui să facem la el casa 
cu 3600 pengăi, care este nu place la el." 
Alt ţăran dintr'o comună curat românească, 
arătând spre un cinstit părinte zise : „A hăstai 
trăgâu cel mai mare al nost." 
Vorbind apoi ca un alt ţăran, despre bănci, 
en dnrere am aflat, că sunt agenţi şi anume din­
tre preoţi, cari pentru exoperarea unui împrumut 
de 200 coroane, afară de tacsele prescrise în 
bani, bietul ţăran trebue să-i erneze 2—3 oi 
sau să-i dea 1—2 cară de fân ori alte naturale. 
La o masă , un protopop a pus vin în păhară, 
o preoteasă îl opri zicând: » Au-mi punye, doară 
ştii, că nu-mi chică ghine*. Tot la acea masă 
domnii d iscutau ceva, unu l din cei de faţă, ne 
putând să c i rcumscr ie ceva în limba lui română , 
o dete p e ungureş te astfel că şi uitară de „Astra 
la Şimleu". Tot aci , un profesor cu brâu ono­
rar, spunea că a fost şi la adona rea generală a 
„Asocia ţ iunei" , ţ inută anul t recut în Bistriţa, şi 
că acolo ar fi fest mai mulţi de cei. . . cu capul 
mai uşor. Să poate şi aşa ceva, să ştie însă , ca 
încasăr i le au fost încă odată şi jumăta te aşa de 
mari, şi ace*t m o t i v de deosebire nu 1-a explicat 
domnul profesor. 
P e stradele Şimleului , tineri de bună speranţă , 
teologi din vestita Gherlă, conversau ungureşte ! 
Agrâ ind pe unul în limba lui maternă , spre ma­
rea mea mi ra re , m'a în tâmpinat cu cavalerescul : 
„mi tetszik" ? la ce m'am depărta t cu dispreţul 
cuvenit . 
Atât la teatru, cât şi la concer t erau muiţi şi 
multe, cari între pauze conversau în două limbi 
şi celor câţiva ţărani cari an lnat par te nu Ii-s'a 
dat a ten ţ iunea cuvenită . N'ara văzut nici un preot 
sau alt domn inteligent, sä şadă alăturea cn ca ­
ţere ţăran fruntaş din comuna sa. De aci se poale 
vedea, plângerea îndreptăţ i tă a ţăranului Boea, 
care în vorbi rea sa a zis că „domnii nu stau de 
vorbă cu ţă ran i i " . 
In par tea cea mai mare , por ta l e cn desăvâr ­
şire perdut , şcolile confesionale româneşt i se îm­
puţ inează tot mai tare şi l imba e corcită. 
Cei buni sunt prea puţini, pentrucă să poată 
face o întoarcere spre b !ne. Ei vor putea numai 
să deştepte şi să îndrume la lucru pe cei nepă­
sători şi cuprinşi de orgoliul fanatismului... 
Dacă în t ecutul nu prea îndepărtat, domni i 
de român purtau p nteni stmători şi înciinau 
spre maghiarizare, primejdia nu erà tocmii prea 
mare. Erau puţini !a număr. Mulţimea, — popo­
rul de rând nu-i urmà. Preoţii bătrâni, deşi cu 
mai pufine pregătiri, prin purtarea şi prezentarea 
lor de adevăraţi păstori, au ştiut să atragă şi să 
ţină turma, lor încredinţată, în credinţa, iegea şi 
limba strămoşească. Biserica a fost mama ocro­
titoare, delà sinul căreia ţăranul român nu erà 
deslipit. 
In ajutorul mamei a venit fiica ei, şcoala, care 
a fost o puternică reduta a limbei româneşti şi 
împreuna, cu puteri unite au lucrat pentru mân­
tuirea oilor rătăcite. 
In împrejurările actuale ambele reduta au în­
ceput a se clătina din temelii şi ţăranul român 
este ameninţat a-şi perde comorile cele mai scumpe, 
limba, legea şi credinţa. 
Aici este locui şi datorinţa »fratilor celor mai 
mari, a alina durerile fraţilor mai mici, rămaşi 
acasă în lipsă şi în întunerec.« 
E frumos şi folositor totodată a învăţa şi a 
şti să vorbeşti mai multe 1 mbi. E păcat strigă­
tor la cer însă, a-ţi corcî limba mamei tale. Dacă 
o face aceasta poporul de rând, nu i iertat să o 
facă oamenii trecuţi prin şcoli şi cu frumoase 
poziţiuni. La ce ne mai folosesc atunci, lucrările 
Academiei, şi ce însemnătate pot să mai aibă 
pentru n i scrierile bărbaţilor noştri fruntaşi; 
dacă noi în conversările de t ate zilele, zicem 
că »am venit cu gö\ós-ul până la állomás şi m'am 
dus la járásbíróság şi am scos védésül. Ori 
vorbeşte cum ţi-e portul, ori te poartă cum ţi- e 
vorba. « 
Pe viitor, ori cât de slăbuţe şi strâmtorate vor 
fi şcoalele noastre, ele toiuş îşi vor împlini sfânta 
lor misiune ; dacă susţinătorii şi în deosebi sfet­
nicii bisericeşti, v r şti să crească şi să preţu-
iască pe apostolii culturii româneşti. 
Cei nemulţumiţi cu progresele făcute până 
acum, în loc de bârfeli, caute mai bine a da 
şcoalei r o directivă mai apropiată de lipseie 
ţăranuhi remân. Caute a uşura soartea învăţa­
ţi rilor români şi coborese între ţărani şi ei le 
va deschide lumina minţi, le va spune de unde 
vine tot răul; le va spune că numai două drep-
luri le-au mai rămas dreptul de contribuire şi 
dreptul de alegere şi în multe cazuri cu acest 
din urmă se face monrpol pentru nepotism. 
Oare dnul deputat delà Voila, care la aduna­
rea delà Şimleu a toastat pentru împăcare, are 
cunoştinţă de toate aceste neajunsuri ale ţăranu­
lui român? Coborâtu-sa şi dlui între » fraţii mai 
mici*, ca să le vadă şi să Ie asculte durerile lor? 
Pare că n u m i vine a crede; deşî Duminecă în 
9 August între oarele 11 şi 12 l'am văzut me­
ditând la o masă din grădina hotelului orăşe­
nesc şi se părea că consul teazà în cauza acea­
sta de mare importanţă , p e un a ivoca t . Se poa te 
că în curând sa facă demersuri le de Hpsă, atunci 
csuza va fi salvată şi t i ranii români fericiţi. 
Se pare însă, r ă sunt mulţi, cari folosesc adu­
nările *Aso:is ţ iunei«, numai pent ru expunerea 
de... odoa t ă şi b u n e ocaz uni de benchetui t . Să 
se ştie însă, că în felul acesta, nu se face ^lite­
ratura şi cultura poporu lu i român*. 
Un alt oaspe. 
Mişcarea culturală. 
» Ast ra < l a T o g e r . Membrii despăr ţământului 
Becichererul-mare al »Ascc ia i iuneu sun t c o n v o ­
caţi la adunarea cercuală ordinară, ce se va ţi­
nea la 21 Septemvrie st. ri. a. c. la orele 3 p . 
m., în c o m u n a Toger , în localul ş c atei gr. or . 
română . 
Ordinea de ţ i : 
1. Desrh iderea adunării . 
2. Raportul comitelului . 
3. Alegerea comisiunei pentru acvirarea mem­
brilor noui şi încassarea taxelor. 
4. Diz .-i taţiune. 
5. P ropuner i şi interpelări. 
6. încheierea adunării . 
Becicherecul-mare, la 10 Septemvrie 1908. 
Vichentie Petrovici, dir. Dr . Pavel Obădeanu, not . 
Nuntă românească în Macedonia. 
Suntem în plină pe t recere . Delà p roc lamarea 
Constituţiei, cei cari au gastat adevăra tu l farmec 
al l ibertăţii , au fost aromâni i . Urmăriţ i , persecu­
taţi şt împuşcaţi da grsci sab vechiul regim, iar 
acum liberi şi apăra ţ i de legi, iată doaâ l ac ra r i 
ca total d .o:',eb;tî. Setoşi pr ia u r m a r e de viaţă 
l ibers , toţi aromâni i manifestează zilnic în toa te 
direcţiunii-?. Doream să văd Viaho ClSsura şi pe 
buni i român i din acea cetate românească , dar 
puteam îndrăzni să ne real izăm această dorinţă 
sub vetihial regim ? Trebaià să mergem în tovără­
şiţi de a rmaiâ multă şi totnşi şi a tunci nu e ram 
siguri. Acum însă patern calatori or iunde voim, 
fără a fi supăraţ i de cineva. La Clisura am fost 
primiţi cu un entusiasm frăţesc de către toţi r o ­
mânii . Ceva neînchipuit şi neaş tepta t ni s'a în­
tâmplat . Chiar în pr ima zi am fost vizitaţi de u n 
mare п и ш і г de grecomani . Dar eei cari t rebuiau 
să se grăbească să ne viziteze e rau ciisurenii 
stabiliţi în ţară Ei b L e , aeeşîia s 'au obţinut in­
diferent de consideraţ iuni . Cu atât mai mult că 
pr in t re cei sosiţi din Bitolia erà şi di inspector 
şcolar N. Tacit şi protoerenl Teodor. Ia schimb 
entuziasmai naţionali tăţ i lor a fost foarte mare . 
In timpul acesta a m văzut şi o nunta românească . 
Simpaticul Dr. I. Carangiu şi-a găsit tovărăş ia 
pr int re drăguţele r o m â n c e din această comuna pe 
fiica bauulß i aron ân G. Ghlbageari. Naşi au fost 
d-na şi di N. Tacit , inspector şcolar. Pent rucă 
preotul din comună este bolnav, a fost învitat 
pro toerenl Teodor de a săvârşi cununia . 
îmi este imposibil de a descrie impresia fru­
moasă ce a produs asupra pub icului cl isnrean, 
venirea şi eficiarea în biserica catedrală a păr in­
telui Teodor . S. S. cu vocea îui sonoră şi c lară 
a fermecat pe azistenţi. P e lângă banii a români , 
am remarca t foarte mulţ i grecomani . 
P e mulţi din ei i am auzit s p u n â n d : ce m a r e 
deosebire este între l imba românească şi cea gre ­
cească. P e când în cea dintâi am înţeles toa te 
rugăciunile , în cea din urmă nu înţelegem nimic. 
Cu aceas tă ocaziune am constatat că un preot 
bun şi cu puţin bun simţ şi în co laborare cu in­
sti tutori harnic i poate face minuni chiar în co­
mune le cele mai înfocate g recomane . 
In cur tea bisericii, fotografal r omân Manachia , 
venit exp re s din Bitolia, a fotografiat pe miri şi 
pe nuntaşi . De acî, nuntaşi i în cân tece naţ ionale 
româneş t i a a s t răbătut întreaga comună , ducân -
du-se spre casa mire lui . 
Un public п п т а г о з s taţ iona pela răspânt i i şi 
ferestre, admirând pe nouii căsători ţ i . Ziua aceea 
a fost o zi de triumf pen t r a noi români i . De u n d e 
în t imp de 5 ani de zile nu putea-i măcar să 
şopteşti că eşti r omân , în acea zi văzduhul r ă -
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s tin à de cântece naţionale Acestea sont roadele 
uonii stäji de lncrori. Ceeace am putut vedea In 
aceea zi, ne îndreptăţeşte să speram la victorii 
şi mai strălucite de aci înainte. 
Din străinătate. 
Indispoziţia Sultanului. După ştiri si­
gure, Sultanul e indispus de două zile. 
* 
In amintirea martirilor libertatéi. 
Comitetul femeilor turce a organizat în 
moschia Jenidşami din Stambul o serbare 
de doliu pen t ru martirii libertatéi. Femei le 
şi fiicele fostului sul tan Murad a u asistat la 
ceremonie . 
* 
Sultanul va fi detronat dacă nu ab­
dică. Intr'o întrunire a tinerilor turci din 
New-York, Moutreau Paşa, un bogătaş os­
man care a subvenţionat mişcarea revolu­
ţionară, a ţinut o cuvântare în care a spus 
următoarele : 
Sultanul va domni încă, cel mul t o lună. 
Dacă nu va abdica de bună voie, va fi de­
tronat, înlocuirea lui prin moştenitorul Res-
chad Effendi, recunoscut de el însuşi, e lu­
cru hotărît. 
* 
Sporirea armatei americane . Ziarul New-
York America« anunţă cä preşedintele Roosevelt, 
cu ocazia apropiatului mesagiu, va cere congre­
sului să mărească efectivul armatei în timp de 
pace la cel puţin 100 mii de oameni. 
Ştirea aceasta a produs o vie senzaţie printre 
aceia mai cu seama cari cred că posibilitatea unui 
răsboiu cu Japonia nu este încă esciusă. 
E g h l p t e n ü m a n i f e s t e a z ă p e n t r u cons t i ­
t u ţ i e . Naţionaliştii pregătesc pentru Luni cu 
ocazia sosirei Kedivului, o mare manifestaţiune, 
în favoarea constituţiunii. 
Victima Bizantinismului. 
Toată presa ungurească înregistrează după 
» Viitorul* din Bucureşti ştirea că di Silviu 
Suciu secretar ministerial în Budapesta s'a 
retras în pensie din cauze politice. Iată 
cum prezintă »Viitorui« cazul: 
Pe timpul discuţiei proiectului Apponyi 
când deputaţii români atacau în cameră 
guvernul unguresc cu multă violenţă » Te­
legraful Roman«, începe publicarea unei 
serii de articole, în cari deputaţii Vlad 
şi Vaida erau batjocoriţi în modul cel mai 
trivial. Lumea românească privea nedume­
rită această schimbare de tactică a »Tele­
graf ului «, şi nu-şi putea da seama ce se 
petrece la Sibiiu. După terminarea seriei de 
articole, dl Silviu Suciu, secretar ministerial 
la Budapesta, primeşte o scrisoare din 
partea mitropolitului Meţianu, în care scri­
soare actualul şef al bisericii românilor din 
Ungaria îl roagă pe dl Suciu, să comunice 
miniştrilor unguri Andrăssy şi Apponyi că, 
prin jjpublicarea faimoasei serii de articole 
în » Telegraful Roman«, dânsul s'a ţinut de 
angajamentul luat, domnii miniştrii să-şi facă 
Farmacia " „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmetic 
Szeged 9 Csongrádi sugár-ut. 
Beoomandă preparatele celebre en efeot expérimental 
на gui , fabricate tn laboratorlnl eoimetio fi cunoscute sub 
«iaelfi „fiUeabeta". 
şi dânşii datoria... Iar această datorie nu erà 
altceva decât cabala delà Caransebeş. 
Dl Suciu aduce la cunoştinţa miniştrilor 
unguri rugămintea Mitropolitului Meţianu, 
în aceiaş timp însă îşi face şi datoria de 
adevărat român şi comunică deputaţilor ro­
mâni toată machineria delà Sibiiu. Scrisoa­
rea Mitropolitului a fost fotografiată în mai 
multe exemplare, iar doi deputaţi români 
s'au prezentat la Meţianu, cerându-i cont 
de activitatea lui pe terenul politic. Delà 
această dată articole anonime în cari să 
fie atacaţi deputaţii români, nu au mai 
apărut în Telegraf. 
După toate aceste precedenţe însă dl Sil­
viu Suciu a fost silit pentru » actul de in-
discretiune« ce a comis, să-şi ceară pensio­
narea mutându-să la Graz. 
Am rămas înmărmuriţi şi înfioraţi de pră­
pastia de bizantinism de pe care confratele 
din Bucureşti a ridicat valul fără de veste. 
Cum? In vreme ce la Budapesta repre-
zintanţii poporului nostru făceau cele mai 
mari sforţări pentru a împiedeca cel mai 
odios atentat ce s'a făcut vre-odată la au­
tonomia noastră bisericească şi culturală 
situaţia asta la Sibiiu erà exploatată pentru 
dobândirea celor mai meschine scopuri per­
sonale şi familiare. 
Nu, aceasta nu-i cu putinţă. Aceasta ar 
fi cheia delà Xilokerkos şi nu putem crede 
că într'adevăr ea a fost întinsă vrăşmaşilor 
noştri. 
Pentru liniştirea opiniei publice alarmate 
cerem, pretindem lumină, cerem lămuriri, 
complecte pentru a se înlătura orice bă­
nuială. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 14 Septemvrie n. 1908. 
— Dl I o a n B r ă t i a n u la C â m p u l u n g . Despre 
vizita dlui Ioan B/ătianu la Câmpulung înre­
gistrată şi de noi, „N. R." mai ser e următoa­
rele amănunte : Zilele acestea, lucru rar pentru 
noi şi ceva neobişnuit la cei mai mulţi din 
România, a vizitat dl Ioan I. Brătianu. cu dna 
Câmpulungul, a fost la şcoala pentru săparea 
lemnului ; directorul I. Veslovschi şi prof. I. 
Şiefureac şi Pâşlea li-au arătat multe lucruri de 
veche artă românească şi desemnuri; a inspectat 
atelierele şi clasele de învăţământ, şi şi-a co­
mandat mai multe lucruri. D-na Brătianu a 
arătat un deosebit interes pentru arta ţerănească, 
pentru săpături în lemn, ţesături si cusături, 
precum si pentru portul ţeranilor. Din Câmpu­
lung s'au dus să viziteze mănăstirile din Bu-
cuvina : Moldoviţa, Voroneţul, Humorul, Dra-
gomirna, Suceviţa, Rădăuţi şi Putna. 
— Pentru informarea străinătăţii, 
seduse de agitatorii naţionalişti şi de alţi 
duşmani ai ungurimei, guvernul a mai mo­
bilizat încă doi apostoli cari natural cu mare 
putere de convingere răstoarnă falşele şi 
fantasticele acuze aduse ungurilor. Unul spec­
tator a publicat la Berlin o broşură subt 
titlul : »0 chestie actuală de naţionalitate — 
Ungaria şi Apostolii panslavismului «, dând 
gata pe Björnson, Hlinka, pe deputaţii slo­
vaci şi > ramoliţi «. Iar celalalt, un oarecare 
Dr. Istoczy voeşte să documenteze credem 
cu succes deplin, că ungurii prin amestecai 
de sânge cu alte popoare a devenit ud po­
por arie, prin urmare e pe un piedestal 
egal cu celelalte popoare europene; şi dea 
are dreptul nu numai istoric, ci şi natural si 
stăpânească în Ungaria. 
Şi are naivitatea să vrea să convingă pe 
oamenii cuminte, că limba ungurească e o 
limbă sonoră şi uşoară de învăţat. Să ştiţi 
că toată Europa va învăţa d'aci înainte un­
gureşte. 
— înmormântarea prinţului Mich. 
Sturdza. Sâmbătă a avut loc la laşi fu-
nerariile prinţului Mich. Sturdza, fiul fostu­
lui domn al Moldovei, Mihai Sturdza. Ce­
remonia a fost impozantă. Cadavrul prin­
ţului a fost pus pe un catafalc ridicat pe 
peronul gării. Dimineaţa la orele 9 o slujba 
Dzeiască s'a oficiat în prezenţa tuturor mem­
brilor familiei precum şi personalul dome­
niilor familiei. Cortejul a plecat pe urmă în 
ordinea următoare : clerul, P. S. Sa mi­
tropolitul Moldovei şi SS. LL. arhimandri­
ţii, ofiţerii cu decoraţiunile, o mare trăsură 
cu cununi, apoi dricul funebru. Urmară 
membri familiei defunctului, personalul ca­
sei, ţăranii moşiilor, al 13-lea regiment de 
infanterie, care a făcut onorurile, precum 
şi escadronul regimentului de escortă. Cor­
tejul a sosit la Cilibiu pe la orele 5 p.m. 
Inhumaţia s'a făcut în biserica comunei. 
— In onoarea dlui A. P. Bănuţlu, direc-
t rul artistic al Societăţii teatrale cum scrie în 
»Gazeta de Duminecă*, — s'a dat Vineri seara 
în Cohalm, locul său natal, precum suntem in­
formaţi, o cină bogată, ia care a luat parte în­
treagă inteligenţa din loc, precum şi domnii Ig. 
Miicea, profesor, Ursu, etc. din România. S'a pe­
trecut bine şi s'au cântat arii româneşti făcân-
du-i-se dlui B. însufleţite ovaţiuni. 
— Conferenţa Interparlamentari, după 
cum am anunţat, se va întruni în 17 Septemvrie 
la Berlin. Conferenţa promite a fi una dintre 
cele mai cercetate. Până acuma şi-au anunţat 
participarea 899 membrii, cari se împart în chi­
pul următor: Belgia va aveà 105 reprezentanţi, 
Canada 6, Dania 49, Germania 82, Franţa U, 
Anglia 71, Olanda 57, Italia 127, Japonia 1, Nor­
vegia 25, Austria 111, Portugalia 20, România 
43, Rnsia 9, Şvedia 16, Elveţia 7, Hispánia ö, 
Statele Unite 26 şi Ungaria 95. 
Halal de tărăboiul ce-o să-l facă patrioţii din 
Ungaria. 
— Teatrul popular din Bucureşti. Dapă 
multe s'.ăruinţi din partea cslor cari voiesc eă 
înzestreze capitala cu un teatru menit exclusiv 
educaţiei artistice a poporului, ideia a fost îa 
sfârşit realizată. Sezonul viitor Bucureştii vor a-
vtà un teatru popular. 
Sindicatul artiştilor dramatici şi lirici, ajutat 
de dl Leon Popescu, actualul proprietar al Tea­
trului Liric, va începe acolo cu ziua de 1 Oct. o 
serie de reprezentaţii ca un repertoriu ales din 
piesele cele mai agreate de public şi cu un preţ 
considerabil redus. 
— Hymen. Liviu Popescu şi Elennţa Trif 
anunţă cununia lor, care se va celebra Duminecă 
în 20 Septemvrie 1908 tn biserica gr.-or. din 
Topii ţa-română. 
— împăratul Germaniei la hotarele Fran­
ţei. Fiind anul acesta marele manevre împărăteşti 
ale Germaniei în Alsaţia şi Loreno, împăratul 
Cremă de faţa „Elieabeta" — de «1 şi de seară — reda feţei frageilmea tinereţe!, împiedecă formarea oreţelM, 
face să dispară imediat pietruite, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de oria „Elieabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 80 ffl. 
Spirt de par „Elieabeta" după o folodre de câteva sile Împiedeci formarea mătreţel, întăreşte rădăcinile bolant 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Buiodol" contra asudărei picioarelor şi • manilor — după o singură folosire, efect sigur şi in oaiurile otlt 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposlt la fabricantul. Comaadele dia рготіпсіо »o ladeptlueac punctual. La o comandă de 10 cor. ni t» 
socoteşte împachetarea ti porto. 
I l y e s m i é J ó z e e t , farmadit 
№. 194 - 1908. 
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Wilhelm plănuise o excursiune pe pământul 
francez. Toate pregătirile erau făcute pentru pri­
mirea lui pe pământ francez, 
împăratul a sosit Vineri după amiazi Ia ora 5 
li localitatea Schlucht în munţii Vosgi dar, con­
trar celorce se spuseseră, împăratul nu a trecut 
graniţa, ci s'a odihnit numai câteva momente în 
acel punct, admirând grandiosul peisagiu al Vos-
gilor. 
Serviciul de ordine fusese organizat pe fron 
liera franceză de comisarul special Cochet, trimis 
aci din Epinal. împăratul aflând de masurile luate 
pentru eventualitatea când ar trece graniţa, a che­
mat pe dl Cochet rugându-1 să transmită mul­
ţumirile sale guvernului francez. 
— O n o u ă catastrofă la m i n e l e d in 
Currieres. Se telegrafiază din oraşul Lille, 
câ pe teritorul minelor de fioroasă amintire 
<iela Currieres, Franţa , s 'a întâmplat o n o u ă 
nenorocire. In ocna delà Sal laumines o ex­
plozie de gazări subterane a surpr ins pe 5 
muncitori, cari se aflau în adâncul p ă m â n ­
tului. Doi dintre ei au scăpat ca prin mi­
nune, doi au fost răniţi mortal , iar unu l 
sfâşiat de pu te rea exploziei. 
— O frumoasă serbare în amint irea Iul 
Dante. In sinul populaţiei din Firenze s'a por­
nit o miş:are, ca din prilejul celui de al 5 lea 
centenar delà moartea Iu Dante să se îmfrumse-
(fze cu un monument artistic mormântul p etu-
lui, în semn de pietate. Ideea a fost îmbrăţişată 
şi de oraşele Ravenna, Triest şi Fiume. Au ho­
tărât să înalţe împreună o candelă eternă, aşa 
cá oraşul Firenze să dea candela eternă, oraşul 
Triest vasui de uleiu care nutreşte candela, iar 
oraşul Fiume o coroană de argint, care va încer­
cui partea de j s a candelei. Candela lucrată în 
sil antic zace pe un inel simbolic, pe care sunt 
gravate cinci femei, reprezentând oraşele, cari vor 
lua parte la serbarea comemo ativă. Inscripţia pe 
candelă va fi latinească, voind astfel să însemne 
ci Dante n'a fost numai a italienilor, ci şi al tutu 
Tor popoarelor, cari să t ag delà romani. Inscrip­
ţia e următoarea : Tergeste, Histria, Goritia, 
Dalmaţia, Tridenium oereconlato, V. S. oleum 
lucet, fouet ignem. Candela e lucrată din argint 
masiv. Con ana r r a ş Ju i Fiume e tot din argint 
şi e împiet tă artistic din frunze de stejar, pur­
ta d inscripţia : hlumen D. D. S. Viti. Inaugu­
rarea acestui monument de pietate se va face 
in cadrul serbărilor din Ravenna, unde se va 
Inaugura o sală închinată smintirei marelui poet. 
Aceste serbări se vor organiza mâine şi poimâne 
în 13 şi 14 Septemvrie. Din acest prilej a so­
sit multă lume la Ravenna. 
— Reg ina Olandei a născut] Biroul Reuter 
a primit o depeşă delà corespondentul său din 
Apeldoorn, anunţând că regina ar fi născut în-
nainte de vreme. După o depeşă de mai târziu 
naşterea ar fi avut loc Sâmbăta seara. Starea 
sănătăţii reginei este favorabilă. 
— Boicotarea mărfurilor g e r m a n e în 
Polonia rusească. Asupra probabilei boicotări 
a mărfurilor grrmane de căire comercianţii din 
Polonia rusească, sosesc din Londra ştiri îngriji­
toare. 
0 comisiune de negastori poloni а sosit la 
Londra în scopul înlocuirei măturilor germane, 
pria produsele Angliei. 
— întins serviciu de s p l o n a g l u de scoper i t 
în Franţa. Poliţia a descoperit un imens ser­
viciu de spionagiu. Un ofiţer german a fost prins 
îu staţia de cale ferată Les Aubrais, iar asupra 
loi s'au găsit diferite planuri şi desenuri privi­
toare la artilerie. 
S'au arestat până acum 10 persoane. 
— Holera în Petersburg. Agenţia Westnik 
telegrafiază că oraşul şi teritorul Petersburgului 
sunt declarate contaminate de holeră. 
in ultimele 24 ore s'au constatat 37 cazuri 
•dintre cari 12 urmate de moarte. 
— Un candidat cu >greutate<. D. Taft, 
candidatul republican la prezidenţia Statelor 
Unite, poate să pretindă că are in plus, faţă 
de ceilalţi candidaţi şi vn „atou" de un ordin 
<deosebit. 
Este cel mai cu... „greutate". 
In adevăr dl Taft este atât de gros în cât şi-a 
atras porecla populară de „Big-Bill, grosul 
Wil l iam", şi cântăreşte nu mai puţin de 300 
livre, adecă, 180 kilo. 
Ori această greutate i-a creat dlui Taft o 
inimiciţie electorală. Acea a dlui Angell prezi­
dentul S. P . A. din Boston. 
Dacă dl Taft vrea să obţină votul dlui Angell, 
care-i un adevărat angel pentru animale, va 
trebui sau să renunţe a mai umbla călare, sau 
să facă o cură de slăbire. 
„Un om care cântăreşte 300 livre, a declarat 
dl Angell, nu trebue să încalece. E dovadă de 
o cruzime fără nume ca să încarci astfel pe 
un biet animal. Când cântăreşti 300 livre umbli 
în automobil sau pe spatele unui elefant". 
Reţeta e cu atât mai potrivită cu cât partidul 
republican „Grand old party" este simbolizat 
pintr'un elefant. 
D. Taft, de sigur, nu doreşte de cât să'l 
încalece. 
X In a tenţ iunea tuturor famil i i lor cari 
doresc să-şi procure pian le recomandam firma 
Iriska 1. din CIoj (Kolozsvár), căci nicăiri în 
ţară nu se găsesc piane de fabricaţie atât de 
bună şi atât de frumoase şi ieftene ca în ma­
gazia acestei firme. 
X St ldăr ie , poreelaauri, lămpi si obiecte de lux de 
«z ln t de china i e pot procura pe lângă pretori fixe ţi d» 
încredere Ia urmaşul iui Müller S o m I y a l, Kolozsvár 
SCoisuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mal maitor 
institute, întreprinderi si corporaţiuni. Caadelambre de bi 
aerlcă, lămpi suspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă dea 
täte 72 cr. Vă rugăm să fifi atmtt la firmă. 
0 scrisoare cătră Ţarul Nicolae II. 
Maiestatea Voastră! 
Scrisoarea alăturată, pe care am primit-o din 
Canada, e atât de scurtă, mişcătoare şi elocuentă 
prin simplicitatea ei, şl totodată atinge un obiect 
atât de important, încât Vă rog foarte mult, ca însuşi 
Maiestatea Voastră să o cetiţi şi să Vă lăsaţi in-
fluinţat de acele sentimente bune, pe cad această 
scrisoare le va provoca fără îndoială în inima 
Voastră nobilă. 
Nouă femei tinere, crescute în libertate şi bu­
năstare, cât şi două mame bătrâne, se roagă pen­
tru deosebitul favor, să Ie permiteţi, să-şi lase 
viaţa lor liberă şi sigură, pentrucă în cele mai 
grele condiţiuni să plece într'un îngrozitor Ioc de 
exil. Câtă moralitate şi câtă forţă trebue să fie 
în aceşti bărbaţi şi în aceste femei, când — după 
toate suferinţele îndurate — nu se cugetă la ei 
înşişi, ci la aceea, cum ar puteà rămânea credin­
cioşi în ce priveşte taina căsătoriei. Cât de mult 
trebue să fi suferit aceşti oameni în timpul unei 
despărţiri de 6 ani de zile. 
Dar, nu numai aceşti oameni sufer în felul a-
cesta, ci zeci de mii, pot zice sute de mii sufer 
poate şi mai greu în urma persecuţiunilor reli­
gioase, cari devin tot mai groaznice în Rusia, şi 
pe când prostia, nedreptatea îngrozitoare şi mai 
ales inutilitatea astorfel de persecuţiuni a fost de 
mult recunoscută din partea oamenilor luminaţi 
şi a guvernelor. 
De mult am dorit să Vă scriu despre cruzi­
mile crâncene şi absurde totodată, cari se fac în 
numele Vostru, sub pretextul de a apăra religi-
unea statului. Etatea înaintată şi apropierea morţii 
m'au îndemnat să nu mai amân lucrul acesta. 
Mii de oameni cu adevărat religioşi, şi tocmai 
din cauza aceasta cei mai mulţi bărbaţi, cari for­
mează floarea fiecărui popor, s'au prăpădit, sau 
pier acum în temniţe şi în exil greu, sau sunt 
aruncaţi peste graniţa Rusiei. Nu numai floarea 
Caucazului, floarea întregului imperiu, 8000 de 
duchobori, au părăsit pentru totdeauna ţara. Ei 
nu-şi doresc pământul ţării lor, ci cu groază şi 
cu scârbă îşi aduc aminte de cruzimile ce aveau 
să le sufere în acel pământ. Câteva mii de ma-
lacani (din ţinutul Kars şi Erivan, a căror ru-
gare pentru a emigra din Rusia tot eu V'am în-
naintat-o), — malacanii din Tascheunt, 10000 din 
guvernamentui Charcov, Kiev, Poltava şi lakate-
rinoslav, cari toţi sunt prigoniţi pentru credinţa 
lor, să roagă să ii-se dea permisiunea aşi părăsi 
patria, ca să meargă acolo, unde neîmpiedecaţi 
pot preamări pe Dumnezeul lor cum ei pricep, 
ş' cum pretind autorităţile, cari — partea cea mai 
mare — nu au nici un Dumnezeu. 
Dacă Maiestatea Voastră ştiţi, că toate acestea 
în numele Vostru să fac, (şi trebue să o ştiţi; 
dacă nu o ştiţi, încredinţaţi un bărbat iubitor de 
adevăr, care să cerceteze lucrurile) şi dacă ştiţi, 
că puteţi face un sfârşit la toate acestea, nu Veţi 
aveà linişte în suflet până când nu vor înceta 
toate aceste grozăvii. 
Sfetnicii Voştrii, aceiaşi oameni, cari iniţiază şi 
conduc aceste persecuţiuni, Vă vor spune, că 
ele nu se pot delătura, că eu sunt un utopist, 
un anarhist, un ateist, căruia să nu-i crează omul. 
Nu le c edeţi ! 
Ceeace Vă spun eu, nu Vă spun pentru mine, 
ci punându-mă pe punctul de vedere ai unei gu­
vernări înţelepte şi luminate. De mult e constatat, 
că prigonirile pentru credinţă lipsesc pe domni­
tor de iubirea supuşilor săi şi că ele nu-şi ajung 
scopul, ci — ce e mai mult — au drept urmare 
un efect chiar contrar. 
Mai este dar timp, ca întâi : să desfiinţaţi legea 
pentru persecuţiunile de credinţă, a doua oară : 
toate urmăririle pentru contravenţiunea religiunii 
statului să înceteze, a treia oară: să liberaţi pe 
toţi, cari sunt urmăriţi din cauze reiigionare, a 
patra oară: să nu se mai pedepsiască ca crimă 
contrazicere între conştiinţa religioasă şi între ce­
rinţele statului, ci să încercaţi a împăca această 
contrazicerea, cum se face şi la judecătorii în ca­
zuri când se refuză depunerea jurământului, sau 
în cazurile menoniţilor, cari nu vreau să facă ser­
viciul militar. 
Dacă Veţi face aceasta, nu numai că Veţi de­
lătura delà Voi o responzabilitate grea, dar Veţi 
simţi bucuria, că a Ţi făcut un lucru bun. 
Dumnezeu să Vă ajute să aduceţi Ia îndepli­
nire ceeace îi place Lui. 
AI Vostru iubitor 
Trad. de C. Muşlea. Leo Tolstoi. 
Economie. 
Budapesta, 14 Septemvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jnm.: 
Orâu pe Oct. 1908 (І00 ldg.) 22-74—22-76 
Săcară pe Oct. 1886—18-88 
Cucuruz pe Main 14-78-14 80 
Ovăs pe Oct. 16 06- 16 08 
Preţul cerealelor după 100 kig. a fost următorul: 
Orâu nou 
De Tisa 




Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
» de cvalitatea II. 
22 K. 70—23 K 
22 > 40 
Ovăs de » 1. 
* » » II. 









































Redactor responzabil Constantin Savu. 
Editor proprietar Oeorge Nlchln. 
R e s p i r a ţ i a 
e cu mult mai uşoară imediat ce veţi întrebuinţa 
numai câteva porţiuni din Emulsîunea S C O T T 
şi uşurarea va creşte în fiecare zi. 
In timpul celor din 32 de ani mii şi mii de 
oameni au experimentat lucrul acesta. 
De asemenea e foarte mare progre­
sul spre însănătoşirea generală a or­
ganismului, iar 
Pofta de mâncare şi somnul 
revin şi digestiunea se face tot mai 
bună. 
încercaţi şi vă veţi convinge. 
Preţul unul flacon veritabil 2 cor. 5 0 fii. 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a să luă seamă la 
•marca metodului SCOTT — care este pescaruL 
Paj?. 8 »T R î B U N A« Nr. 194 . 190« 
i 
I 
(3 j u g ä r e 
c a t . ş i 204 
stânjeni) cu locuinţă (11 odăi parchetate cu ï 
conduct dc apă, odaie de baie, verandă " 
mare şi luminoasa) grajduri, şopron, ma­
gazie betonată, gheţA'rie, dependenţe, gielâc, 
frumos parc vechiu, o vie de vre-o % de 
holde, grădină de legume şi de poame, 
trei case mai mici cari pot fi închiriate 
(toate într'un complex) este de vânzare 
Imediat şl cu preţ avantajos , eventual 
cu tot aranjamentul şl cu m o b i l ă . P ro­
prietatea este aşezată înt'o comună lângă 
staţiunea de cale ferată şi de motor. Zilnic 
circulă 4 trenuri spre Timişoara (cam o 
jum. de oră). Să potriveşte mai ales pentru 
privatişti sau pensionari, de-asemenea pen­
tru negustori. Se caută misiţl (agenţi). 
Ofertele sâ vor trimite sub marca „U. B. 
1908" f i r m e i de E n u n ţ u r i B lockner J. 
B u d a p e s t , Sütő uteza 6 sz. 
A Д д е г л і а " din Hunedoara. MjţribtJld i Vajdahuny ad). 99 
CONCURS 
pentru ocuparea cu 1 O c t o m b r e st. n. 
a postului de 
Ï 1 
retribuit cu un salar anual de 1600 Cor. 
tantiemă statutară şi dreptul la fondul de 
penziune, după împlinirea unui an de probă 
în serviciul institutului. 
Să cere dovedirea prin acte că petentul 
a absolvat o şcoală comercială şi că are 
praxă în afaceri de bancă. Cunoştinţa de 
lirebi e socotită ca o preferinţă. Rugările 
instruite cu acte să se adreseze la subscrisa 
D irec ţ iune a » Agricole i* . 
Se c a u t ă 
UN CANDIDAT DE ADLOCAT 
cu praxă bună, 
Aplicare momentană. Condiţiuni favorabile. 
Adresa: Dr. Alexandru Morar iu , adv. 
Elisabetopol (Erzsébetváros). 
O rugare modes tă , care nu vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că la 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
aa comparare să se provace că adresa firmei ss 
cetit-o In Tribuna. 
APA MINERALĂ PH OH I 
1
 I r V ' 
om 
t;\-
»74 ! ^ " 
віигаЙг* PENTRU E O M E I E DE RIN ICHI Şl BĂŞICĂ 
Î N T R E C E T O A T E A F » E L E . 
L a g u s t e p l ă c u t ă , p u ţ i n a c r i e , n u e f e r u r c i n o a s ă ş i a f c u n d e a z ă î n acc id c a r b o n i c . 
Apa de masa neobişnuit de răcor i toare . 
Întrebuinţată pentru cură d e beut , pentru boale de rinichi 
şi băşică, pentru formaţiunea petrii de băşică şi înisipare, pentru 
catarul organelor de respiraţie şi de secreţiune s'a dovedit de 
un efect eminent. 
PROSPECTE trimite gratuit admibtr&ţia izvorî , ' i lUI 
D i rec ţ iunea staţ iunei b a l n e a r e Muscfaong - în Buz iás . 
Depozit generai: STAUDT MIKLÓS, Arad, Boross-Bêriièr 22. Telefon Nr. 654. 

















Chic t i inda-mare 
M a r e m a g a z i n d e maş in i d e cusut şi 
b i c i c l e t e , p r e c u m şi totfel d e p ă r ţ i c o n ­
s t i t u t i v e , f a b r i c a ţ i a c e a m a i e x c e l e n t ă şi 




la maşini de 
cusul , biciclete 
şl gram o t o a n e 
pe lângă preţurile cele mai favorabile şi chizăşie. 
Condiţii favorabile pentru plătire în rate lunare 
ori săptămânale. 
« 
c i a s o m i c a r m e c h a n i c şi c ronometr i c . 
N A G Y - B E C S K E R E K 
Recomandă on. pu­
blic marele lui atelier 
de reparat ceasor 
nice aranjat cores­
punzător cerinţe lor 
timpului modern, ţine 
în depozit tot felul 
de ciasornice de bu- \ 
zunar, pendule şi ci a-' 
sornice cu alarmă (de­
şteptător), cu preţurile 
cele mai moderate şi pe lângă garanţie. 
P r ă v ă l i e r o r a â n e a a c â i 
Gabor 
G L 3 J J , (Kolozsvár) Kossuth Laj os u. 7.Telefon 6 5 1 
Montare de iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec­
trice, parafulgere. 
Magazin stabil ; 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
electr ic i ta te 
Reparaturi le le să­
vârşesc pe lângă ga­
ranţ ie a şa în loc, ca 
în provinc ie . 
©И» e*a okp 6io cto eţo c*o e*o sw> eyo c*o ©to 
G E O R G D E C S I 
măiestru de instrumente muzicale 
SIBIIU, sfr. Ocnei Nr. 10. 
Magazin de tot felul de intru-
'щ mente muzicale, depozit bogat 
| f de cele mai b u n e coarde, 
sa Primeşte şi execută promt tot 
K| felul de comande din provin­
cie, precum reparează bine şi 
ieftin orice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 
áöt 
З г Ш 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Uri-utcza nr.16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să 
astgur onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunîlor 
celor mai gingaşe. I 
Nr. 1 9 4 - 1 9 0 8 . « T R I B U*N Ac P«g. 9 
f 
Szatmáry Mihály 
MEŞTER D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro-
vincie tot felul de reparări de cazane, 
maşini şi locomoblle la moare de 
aburi şl fabrici de spirt. Aceste le 
efeptueste cu preturi favorabile şi pe 
lângă garantie. 
• • • • • • • » • • • * » • • 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi u n d e . 
In atenfioneâ medicilor 
şi a bărbierilor, 
In primai atelier din Ardea! 
de ascu{it cu patere electrica, 
se agent şi se melirează ca 
preturi moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de bar­
bier. Instraraentele trimise pe 
postă se aacut în 24c de ore. 
Solicitam.încrelerea binevoi­
toare rămân ea stimă : 
Exner Sándor 
N A G Y - S Z E B E N . 
Kleine Rîng 25.. 
Cel ce doreşte a avea 
R A C H 
ieftină, 
FÀRÀ C A Z A N 
acela să-ş ' p rocure dela comerciantul 
Sadovan Popovits, în Újvidék, 
CARTEA 
«JIA care poate învăţa cura sâ facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu prai cu tot 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
te! Gratis! 
trimit oricui 
cine se adresează la 
mine, catalogul de peţuri 
eire a apărut de cn \ 
rând despre 
« i a s o r n i e e 
de prima calitate 
|i bijuterii, ciasornice ! M U * ' £ыГЪюМ \ 3 
4іпѳ regulate remon­
toir ou 6 conoane 60 
îl., nn ciasoric de trerzit perfect ca 2 cor. 90 n . 
Cadouri m a r i d e s ă r b ă t o r i ! 
Gyozö B r u c k e r N á n d o r és Társa 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
— G y ö F 7&* 
atel ier pentru repararea Instr. t echnice . 
Szeged, Takaréktár-u. 8. , Bitó-ház. 
Reparaţ iuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsură :oa re de spirt, 
ins t rumente pen t ru ingineri, 
ins t rumente pen t ru dentişti , 
sonerii electrice, telefoane, 
*ßß gramofoane şi puşt i . Părţ i de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi bcicete de luminat — — 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
fatele ie te S t i e l * 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
w - - a f ^ a t » 1 localzeşte în V 4 de oră 
І^Щ^^^Ш^  150 a e litrii de apă, pen-
t ru care c o n s u m ă ca com­
bustibil numai 10 filert de cărbuni de lemn 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţ imea de 60 cm. :: :: 
C o m a n d e l e s e eftuesc imediat şi s e trimit 
cu rambursa. 
Gustar Stuchlich 
Entengasse 17. H E B H A N S T A D T . S a g g a s s e 15. 
Recomandat de ministerul de culte ş! instrucţt . 
Multe recunoştinţe 
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L D E Î M P Ă I A T A N I M A L E 
ZI KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. | " 
Animalele sä se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
I Czernoczti Mihály 
S 
— i 
pentru dame şi bărbaţi. s 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabricaţie proprie. 
Preţuri ieftine. 
Gliete de şevro pentru domni 12-40 cor. 
« > box » » 11*60 » 
> » şevro cu bumbi p dame 10*90 » 
» > cu şirete pentru dame 9*60 » 
» » box cu şirete p. dame 8*30 э 
> > pele de vitel p. dame 7*60 » 
Jumătăţi de şevro brun 900 » 
Jumătăţi de şevro 7*60 » 
Jumătăţi de căprioară 6*40 « 
Ohete tari de muncitori dela 7*— cor. 
Qhete de copii dela 3*— cor. 
S o n f a g M a r t o n 
fabrică d e s o m i e r e d e sârmă, zlţurl penare 
trăsuri şi d e s i te 
Kassa. Str. Szerecsen Nr. 1. 
Fac tot felni de grilage de sârmă, dela cele 
mai simple până la cele mai Împodobite. Fee 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
curţilor d e fazan, păduri, vii, grădini d o 
p o a m e , curţi, parcuri şl curţi d e gal i ţe , 
ciururi de pământ şi nisip 
şîergătoare de picioare din sârmă 
cu un cuvânt tot felul de obiecte de sârmă 
sonnerie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiarile făcute dnpă model 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiarile prin t ră i ­
nicie şi practicitate. 
HEICZEB FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce ia cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin in magazinul 
meu bine asortat, pentru 
coraandeJe din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, l a 
dorinţă mă dac ori unde 
ca plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin în 
magazin pos.avurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de pa r -
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bane. 
f»tg 10 . T R I B U N A . Nr. 194 -1908 
£ 
sa se adreseze, 
c i n e d o r e ş t e a c u m p ă r a 
Pomi roditori altoiţi, 
de ca l i ta tea 1. arbori d e p r o m e n a d ă , tufe d e 
ornament» acàţi, gledici*, coniferi ş. a. precum şi 
VITA DE VIE ALTOITA 
i 
viţă de v ie e u r o p e a n ă şi amer icană cu 
şl fără rădăcină. 
Catalog trimit gratis şi franco. 
FISCHER uCüüE 
P o m i V î t î c u l F u r a 
TRISKA J . 
Primul depozit de piane 
) d in tot Ardealul . 
Kolozsvár (Cluj) 
S é t a t é r u t c z a Nrul 10 
l'y Recomandă planurile şi 
•' p ianine le sale p roven i t e din 
fabricele ce lebre din ţa ra şi d in 
s t r à in i t a t e p r e e n m si 
atelierul sân de reparat 
instalat d in non , în care planu­
rile vechi şi stricate să re 
pară r e p e d e , p r o m t ş i eftin cu 
mij loace m o d e r n e . 
Pianuri cu chirii ieftine. 
Seaflădevindut 
2 cazaDnri de fert cu ţiavă suprafaţa de temperatură. 
1 maşină de aburi (25 HP) 2 maşini de tăiat paie. 2 ma­
şină de treerst Sirck. 1 maşină pentru funii de paie. 1 pumpă 
centifugală. 2 pumpe cu canat. 4 pumpe de fringhii. 1 pumpe 
stabilă de vin. 1 pompă de perete de mânat cu forţe motorică 
şi cu mfiDa 3 rrotoare electrice cu 10, 3'/2 şi l'fe HP. 1 sfâr-
măter de cucuruz (porumb) 2 maşini cu perie arenită pentru 
cernut, Bartzer patent. 1 cântar de animale (1500 kg. forţă de 
greutate) 1 maşina pentru astupuşe. 1 râşniţă de mână. 1 ma­
şină pentru lucrări de lemn. 2 maşini de sfredelit zidul. 2 re­
zervoare contint)t 20—25 Heil. 1 maşină de mână pentru iarbă. 
1 pompă de foc nouă pentru edifici de ţară. 
Mai de aproape la dl: 
Bartzer István 
SCULPOR, AUR1TOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMAR, BATHORY-U. 18. 
Mă angajez se fac 
altare noi, amvoane, morminte sfinte, 
Sfatul sfinte din peatră, lemn sau imitaţie. 
Renovarea lucrurilor vechi o pr imesc cu preţuri reduse. 
Tablourile n o ni de altare le fac cn ajutorul pictorilor ce­
lebri, în stelierul meu am un depozit de decoruri gata de 
biserici îi odăi. 
Mai deparle alrag atenţiunea onor. preoţi să viziteze atelie­
rul men unde ш gata icoare în reliefuri, cari reprezintă 
staţiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desenuri şi proiecte trimit gratuit. — Pentru a uşura negocierile mă 
duc pe che tuelile mele ori şi unde. — Aurirea se face cu aur Cătălin. 
«mm тштт mmm mmœmmem» 
1 la i Mits 
Ferar de instrumente , lăcătuş de maşini şi mechanlc. 
Versecz, Barosplatz. 





Stropitoare cu peronospora, de rechisite. 
Conducte de cauciuc, şi 
C r a m o f o a n e . S 






te cât se 
poate de 
bine. - - -
ELISAEETSTADT. Emausgasse Nr. 2. Prin reclamă la progres! 
Nr 1 9 4 . — 1 9 0 8 « T R I B U N A » Pag. 11 
J á n o s 
fabricant de funii , ţesături , d e gri laj uri, d e s i te ş i sa l te l e d e s â r m ă . 
ІУ J B 1 5 b £ I i O S £ 1 3 I V . 
Recomandă preparatele sale de 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi tine are în depozit 
pentru mori fabrici şi scopuri 
agricole . Recomandă sita d e ven­
tilat s istem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare d e scântei la lo­
comot ive , mori şi coşuri d e 
fabrici. Somiere elastice pentru 
pat pe staluri de fer şi lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 









Praf de pele Salvator 
№ i d e r i e 
&rad, strada Makoezi N r . 1 1 - 2 8 , 
Premiat la 1 8 9 0 ou c e i 
turnător ie , fabrică d e 
c l o p o t e şi metal , aran­
jată p e m o t o r d e v a p o r 
Fondat la 1840. 
гтехгхі marv» medalie <1« Stat. 
Cn garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plâtire — recomendă clopotele sale 
cu patentă сез. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 2 0 — 3 0 % 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi sau schimearea lor cu clopote nouă pe 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şi cu ilustraţium — Ia 
dorinţa s t trimit g r a t i s . 
PflIM Culéfàtflr e e ' raai bun cosmetic pentru 
ulGlld OdlfaiUI mâni şi fa(ă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. 
Pudra Qaluatdr *Părâ f a t a d e р*ГІѳа1а ?» 
rUUld OdlfdlUli face pelea albă ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
Qäfiiin Qaíuatnr î a umPal с ѳ 1 m a i s e n r t 
OdUUI OdlfdlUlf face pelea fină şi fragedă, 
t bucată o coroană. 
Nr. III. un medica­
ment sigur contra a-
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soirtdevin (Franzbrandwein) Salvator. 
Un medicament de casă cunoscut care nu trebue 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere da cap, migrenă, junghiuri, 
reu mă şi ischios. Preţul unei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
Oypr | j«\ o doftorie probată contra boalelor de 
y f u U i a / stomac. O sticlă, originală 1 coroană. 
alsam pentru bătături Ä l e i Ä 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
T o a t e aceste preparate sunt 
numai atunci veritabile, dacă 
sunt provăzute cu marca de 
scut cSalvator». 
C o m a n d e l e din prov inţă 
s e e x e c u t ă p r o m p t şi cu bă­
g a r e d e s e a m ă . 
SrtiHelbad» 
S . M i t t e l b a c h , 
farmacia şi drogheria la Salvator. 
T U N N E R C O R N E L 
indus tr i e de m a r m o r ă şi granit . 
Tclofiin 8ЛО. Telefon 8S6. 
Józsefváros, Hunyady ut 4, Telefon 280. 
îşi recomandă magazinul asortat bogat m o n u m e n t e , 
table de marmoră, statui, fabricaţie proprie in 
executare de gust frumoasă şi cu preţuri moderate. 
Având un magazin bogat, l iferez mai 
ieftin ca ori ce concurenţă . 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
TUNNER COBNEL 
maestru de sculptură în piatră. 
• • • • • • • » • • * » • • • • • » » • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • » # » • • • • • » • • • 
( C r o a ţ i a ) . 
ш 
Cea mai bană fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
d e a-şi p r o c u r a c i n e v a i n s t r u m e n t e m u ­
z i c a l e d e t a m b u r ă : 
І Ruzicna ul 1. ZAGREB Vlaska ul 22. 
Işl r e c o m a n d ă t a m b u r e l e fabricaţie exce lentă delà ce le 
mal s i m p l e până la c e l e mal c o m p l i c a t e cu oreţ m o d e r a t 
I'reţ curent trimit gratuit ©i porto iranco. 
Cele mai moderne 
ШГ mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi mobi larea lo­
cuinţelor , h oţele­
lor, sp i ta le lor şi 
I şcoalei or, precum şi ob iec te fabricate din ce le mai b u n e ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ó ' u t ó d a 
B r a s s ó , str. Fekete nr. 33 . 
-Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
Ziotl János 
zz= atelier de pictură de sticlă = 
B U D A P E S T A IV. Ülő i ut 79 
îmi iau îndrăsneala a atrage atenţiunea on. pu­
blic asupra atelierului meu de pictură de sticlă. 
Ca specialist fac giamuri de biserici, pictură de lux 
- - pe sticlă pentru saloane, verande şi sufragerii. - -
Mai departe p l u m b u i t d e artă, gravuri 
p e s t ic lă ş i r a m e d e a r a m ă p r e c u m 
şi a l te o b i e c t e î n b r a n ş a a c e a s t a . 
P*g. 12. . T R I B U N A" Nr. 194 — 1908, 






G e o r g e I a i t c o v i c i 
ARAD, FORRAY UTCA 2 SZ. 
Г*гі n c i |э i i* : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
Aduc la cunoştinţa p. st. public că în 
prăvălia mea s pot vedea următorii ar-
ticlii de curând sosiţi : 
C u m p ă r ă r i nu sunt o b l i g a t e . 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi de 
halaturi de lână şi de erme-
lin, barcheturi, tenisuri. 
M ă t ă s u r i pentru bluze la 
modă, asortiment bogat. 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi pamut, şifoane. Co­
voare, perdele, feţe de pat şi 
de masă. şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira, 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşt 
de culorile roşu, vânăt ş 
negru. 
Grosz Nagy Ferencz , 
С"ГГ: Debreczen 
• • • • « N N » « « * * « « « « « * * » 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai bana pentru creşterea ţi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasâ. E f e c ­
t u l se v e d e / o a r t e i u t e şi 
a i s i g u r a n ţ â. Scutit prin lege. 
U/i borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
-J2'1S Cor. Cu rambursa gratuit. 
• » + • • • # • • • » • • • • • • • • • 
: farmacia : 
« Arany egyszarvú 
. • - • M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P Ă R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o I u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Iosif Grábner, Szombathely 
Fabrică 
Ciaso rn i ce de tu rn .
 ш 
cari se trag tot la 8 zile, fëjji 
pentru biserici , case co­
munale , caste le şi şco l i ; 
cu me nanismul cel mai bun 
şi mai nou şi executare so­
lida. Pentru preoţi şi e-
pitropi se dau şi cu plu­
tirea In rate. 
Trimit budget şi pri­
mesc repararea ciasor- Ш 
nicelor de turn. 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B é c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyl. 
Újvidék, str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vicare, celo mari, mici, trimbiti, flaute, 
сіагівеіе, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul Întâi, bârfă de forma 
ferei, — le recomand cu toata căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de otel din ţara cât şi 
străinătate in cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
B Catalogul preturilor trimit ori cui gratis 
şi franco. ES8 
Atrag mal ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
P r i m a fabr ică din A r d e a l pentru in­
s t rumente ch i rurg ice, pansamente, in­
st rumente optice, cuţite, br ic iur i şi ma­
şini ppbt ru ortopedie (pent ru îndrep-
;: :: ta rea t rupu lu i ) . :: 
КЛогп r lnrmiî ( 1 ° instrumente mpdieale 
IVIdlG UG|JULll bandajii pentru hernie 
şi pentru pântece, ochiane veritabile 
franceze, cele mai fine cuţite f-nglezeşti 
svedezo şi de Sollngen şi bricinr, maşini 
ortoptdice marca fciillette, picioare arti­
ficiale, cordonul numit Diana şi specia­
lităţi franţuzeşti. 
Deutsch №ksa 
K O L O Z S V Á R , Mátyás király-tér7szám 
Atel ierele fabricei in strada 
Petőfi numărul 2. 
X In atenţ iunea păr inţ î le i*H t 







delà cea mai simpla p â n ă la 
cea mai înfrumseţată se pot 
p rocu ra delà mine 
: cu preţuri favorabile. : 
Trimit preţ-curent gratait 
şi sentit de debitul poştal, tutu­
rora, cari se vor provoca la 
ziarul acesta. 
% Oberth Vilmos 
A comersunt de ferărie si magazin de 
шк maşini de economie. 
^ M E D I A Ş ( M E D G Y E 8 ) . 
V * » ••••••••• ••••••••••••(* 
TIPOGRAFIA GEORGE NICBIN, ARAD 1908 . 
